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 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart 
tracking ที่เหมำะสมกับรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล โดยกำรประยุกต์ใช้เทคนิค
กำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ (quality function deployment: QFD) ส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่เก็บ
ข้อมูล ประกอบด้วย ประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม และเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์
ฉุกเฉิน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมปลำยเปิด เพ่ือสอบถำมควำมต้องกำรของกลุ่มตัวอย่ำง แล้วน ำเสียง
ควำมต้องกำรมำสร้ำงแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ โดยสอบถำมเกี่ยวกับระดับควำมส ำคัญของควำม
ต้องกำรในแต่ละปัจจัย จำกนั้นค ำนวณหำค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของแต่ละกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้เทคนิค
กระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP) และน ำมำค ำนวณหำ
คะแนนเฉลี่ยควำมต้องกำร แล้วน ำเข้ำสู่ขั้นตอนกำรประยุกต์ใช้เมทริกซ์กำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ 
(planning matrix) จำกนั้นได้ระดมสมองกับผู้เชี่ยวชำญในกำรก ำหนดข้อก ำหนดทำงเทคนิค เพ่ือหำ
แนวทำงในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มตัวอย่ำง แล้วน ำข้อก ำหนดทำงเทคนิคมำจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ ได้ข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่มีค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญสะสมมำกที่สุดร้อยละ 80 ที่สำมำรถ
น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉิน
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หน้ำรถขนำดเท่ำ iPad (10.5 นิ้ว) iPad รำยงำนผล กำรรับข้อมูลจำก 1669 มีหน่วยบันทึกข้อมูล
ย้อนหลังได้ 7 วัน เชื่อมต่อระบบกำรจรำจร ระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม หน่วยบันทึกภำพ 
จับจุดจอดสัญญำณสุดท้ำย เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ แสดงรถที่เหมำะสมต่อกำรออกหน่วย แสดง
ควำมเร็วรถ km/hr ต ำแหน่งกล้องที่เหมำะสมปรับหมุนได ้และเชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ  
 เมื่อน ำข้อก ำหนดทำงเทคนิคบำงส่วน จ ำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เครือข่ำยโทรศัพท ์เชื่อมต่อศูนย์สั่งกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม มีหน่วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน 
จับจุดจอดสัญญำณสุดท้ำย แสดงควำมเร็วรถ (หน่วย km/hr) และแสดงรถที่เหมำะสมต่อกำรออก
หน่วย ไปน ำร่องปรับใช้จริงกับอุปกรณ์ smart tracking ในบำงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลำ พบว่ำ




 ส ำหรับข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่รอกำรด ำเนินกำรปรับใช้กับอุปกรณ์จริงอีกจ ำนวน 
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กำรจรำจร iPad รำยงำนผล กำรรับข้อมูลจำก 1669 และระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม 
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อข้อก ำหนดทำงเทคนิคดังกล่ำวมำกกว่ำร้อยละ 75 โดยมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำเมื่อไปปรับใช้กับอุปกรณ์จริง จะท ำให้ประสิทธิภำพ
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 This research aims to study the specification design for the smart 
tracking device in the ambulance for pre-hospital care by applying quality function 
deployment (QFD) technique. The samples including the public, the command and 
control staffs, and the emergency medical staffs. The researcher uses the open-
ended questionnaire to query for what the samples need, then gathers all the need 
to create the complete questionnaire. Sequentially, it asks about the level of 
importance on each factor, calculates the weight of each group by analytic hierarchy 
process (AHP) technique, calculates the average level of demand, and then applies 
the Planning Matrix. Technical requirements can be raised by brainstorming for finding 
the solution to response sample’s needs. Then the priorities for the technical 
requirements are set. 16 technical requirements with the highest cumulative weight 
value of 80% can be used to design features of the smart tracking device to meet 
the needs of the target group as follows: internet connection, camera in the car, 
connecting the control center with the control staff, connecting with the front screen 
of the car as iPad size (10.5 inches), iPad for reporting, results from the 1669, data 
has a record back to 7 days, connecting with the traffic system, working system in the 
control room, image recording system, catch the final landing point of the car, 
connecting iPad with the front screen of the car, show the appropriate car for getting 
out, show the car speed (km/hr), position the camera can swivel, and connecting with 
the medical device in the car. 
 6 technical requirements including internet connection, connecting 
the control center with the control staff, data has a record back to 7 days, catch the 
final landing point of the car, show the car speed (km/hr), and show the appropriate 
car for getting out were applied to the smart tracking devices in some areas of 
Songkhla Province. The target group was satisfied with these technical requirements 
more than 75% and the satisfaction was at a high and highest level that it is 
expected to meet the needs of them as well. 
 
 (6) 
 10 technical requirements pending the deployment of the smart 
tracking devices including connecting iPad with the front screen of the car, camera in 
the car, connecting with the front screen of the car as iPad size (10.5 inches), image 
recording system, position the camera can swivel, connecting with the medical device 
in the car, connecting with the traffic system, iPad for reporting, results from the 
1669, and working system in the control room. The target group was satisfied with 
these technical requirements more than 75% and the satisfaction was at a high and 
highest level that when applied to the smart tracking devices, it predicted that the 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 จำกรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2559 ของสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ พบว่ำ กำร
ออกปฏิบัติกำรฉุกเฉินและผู้ป่วยฉุกเฉินเพ่ิมขึ้นมำกทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 พบสถิติกำรออก
ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน จ ำนวน 1,488,522 ครั้ง โดยมีค่ำสูงขึ้นจำกปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 22.11 [1] 




รูปที่ 1.1 จ ำนวนกำรออกปฏิบัติกำรฉุกเฉินของทั้งประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559  
ที่มำ: สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ [1] 
 
 ส ำหรับสถิติในจังหวัดสงขลำ (ตำรำงที่ 1.1) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 พบจ ำนวน
ผู้ป่วยฉุกเฉินเพ่ิมขึ้นในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 พบกำรเจ็บผู้ป่วยฉุกเฉิน 24,980 ครั้ง หรือเฉลี่ยวัน
ละประมำณ 69 ครั้ง เพ่ิมข้ึนจำกปี พ.ศ. 2558 ถึงร้อยละ 22.38 [1] ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
พัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำให้กระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและเป็น
ระบบมำกยิ่งขึ้น 
   2 
 
ตำรำงที่ 1.1 จ ำนวนกำรออกฉุกเฉินสูงที่สุด 20 จังหวัดแรก แยกตำมรำยจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.  
 2556-2559  
จังหวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ชัยภูมิ 14,861 15,126 16,985 18,921 
ศรีสะเกษ 33,284 34,385 35,886 37,597 
อุบลรำชธำนี 80,017 73,997 77,362 78,669 
ยโสธร 20,856 19,761 21,686 22,840 
อ ำนำจเจริญ 12,488 11,963 11,250 12,140 
มุกดำหำร 11,341 10,763 10,645 11,177 
นครศรีธรรมรำช 18,792 21,988 27,142 31,287 
กระบี่ 5,009 4,924 8,113 8,309 
พังงำ 5,834 5,847 5,518 5,794 
ภูเก็ต 8,937 8,591 9,004 8,867 
สุรำษฎร์ธำนี 17,460 17,949 20,175 22,426 
ระนอง 4,123 4,204 4,507 4,341 
ชุมพร 6,850 6,677 6,947 8,719 
สงขลำ 16,791 17,308 20,412 24,980 
สตูล 7,872 9,221 11,348 13,163 
ตรัง 9,472 10,789 12,234 13,728 
พัทลุง 11,337 10,411 11,141 11,640 
ปัตตำนี 5,208 5,614 7,170 10,003 
ยะลำ 9,393 9,993 12,101 14,189 
นรำธิวำส 8,307 9,891 11,289 13,135 
ที่มำ: สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ [1] 
  
 จังหวัดสงขลำภำยใต้กำรก ำกับดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ มีนโยบำย
ที่จะน ำเทคโนโลยี smart track มำใช้ในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือกำรติดตำมกำรท ำงำนของ
รถพยำบำล ประกอบกับงำนวิจัยภำยใต้กำรดูแลของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต 
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีแนวคิดในกำร
น ำ smart tracking มำติดตั้งในรถประเภทต่ำง ๆ ในควำมเป็นจริงอุปกรณ์ดังกล่ำวมีควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนได้มำก แต่ยังขำดกำรค้นหำควำมต้องกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี smart 
track ดังกล่ำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องในงำน เช่น แพทย์หรือพยำบำลวิชำชีพ เจ้ำพนักงำนกู้ชีพ 
คนขับรถ และเจ้ำหน้ำที่ส่วนงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงมองเห็นถึงควำมส ำคัญของกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรและกำรใช้ประโยชน์จำก smart track ในรถพยำบำลเพ่ือน ำมำออกแบบ
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ข้อก ำหนดคุณลักษณะของ smart tracking ให้เหมำะสมกับรถพยำบำลที่ให้กำรบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินในพ้ืนที่กรณีศึกษำหรือจังหวัดสงขลำนั่นเอง  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 
 เพ่ือออกแบบข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของ smart tracking ที่เหมำะสมกับ
รถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 
 1. รถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำลที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นรถ
ตัวอย่ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ 
 2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรเก็บข้อมูล พิจำรณำจำก 6 ขั้นตอนกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อน
ถึงโรงพยำบำล ได้แก่ กำรพบเหตุ กำรแจ้งเหตุ กำรออกปฏิบัติกำรของหน่วยกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำร
รักษำพยำบำลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ กำรล ำเลียงขนย้ำยและกำรดูแลระหว่ำงกำรขนส่ง และกำรน ำส่ง
สถำนพยำบำล โดยบุคคลที่จะสัมภำษณ์เชิงลึกและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำมเพ่ือประเมิ น
ควำมส ำคัญของแต่ละฟังก์ชัน ดังตำรำงที่ 1.2  
 
ตำรำงที่ 1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอนกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล 
 
 3. ผลลัพธ์ของงำนวิจัย คือข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking 
ที่ใช้ในรถพยำบำลฉุกเฉิน โดยหำกฟังก์ชันใดสำมำรถทดลองปรับกับ smart tracking ที่ติดกับรถได้





1. กำรพบเหตุ ประชำชนทั่วไป 
2. กำรแจ้งเหตุ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำร 
เจ้ำหน้ำที่ควบคุม CCTV 






4. กำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
5. กำรล ำเลียงขนย้ำยและกำรดูแลระหว่ำงกำรขนส่ง 
6. กำรน ำส่งสถำนพยำบำล 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 
 1. ทรำบควำมต้องกำรและประโยชน์ของ smart tracking ที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ต้องกำร 
           2. ออกแบบหน้ำที่กำรท ำงำนของ smart tracking ในงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยำบำล 






2.1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนระบบ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำลโดยอ้ำงอิงตำมหมวดของ MBNQA พบว่ำในหมวดที่ 1-6 
กำรน ำองค์กร กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรมุ่งเน้นผู้ป่วยฉุกเฉิน กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำร
ควำมรู้ กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล และกำรจัดกำรกระบวนกำร มีโอกำสในกำรปรับปรุง เนื่องด้วย
ผลจำก why-why analysis พบว่ำ ปัญหำที่เกิดข้ึนสำเหตุหลักมำจำกกำรไม่ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำง
จริงจังจำกผู้บริหำรในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพเท่ำที่ควร 
เชื่อมโยงไปยังกำรปรับปรุงในหมวดที่ 3 และ หมวดที่ 5-6 จำกกำรวิเครำะห์ critical-to-quality ใน
มุมมองของผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ให้ควำมส ำคัญในประเด็นที่หลำกหลำย เช่น ควำมพร้อมใช้งำนของ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และรถปฏิบัติกำร รวมทั้งควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งส่งผลต่อกำร




ที ่1 หมวดที่ 3 และหมวดที่ 6 [2] 
 กำรศึกษำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินตำมกำรรับรู้ของอำสำสมัครกู้ชีพฉุกเฉิน
เบื้องต้นในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นกำรศึกษำเชิงพรรณนำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำร
รับรู้ควำมพร้อมครบถ้วนของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้น ศึกษำระดับกำรรับรู้กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ผลกำรศึกษำ พบว่ำอำสำสมัครกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้นรับรู้ว่ำหน่วยกู้ชีพ
ฉุกเฉินเบื้องต้นในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีควำมพร้อมครบถ้วนมำกที่สุดด้ำนผู้ปฏิบัติ   
(ร้อยละ 89.80) รับรู้กำรปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก (X ̅ = 4.38, SD = 0.45) ค่ำเฉลี่ยกำรรับรู้ด้ำนกำรรับแจ้งเหตุ และค ำสั่งปฏิบัติของ
อำสำสมัครกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้นในหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำล
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 [3] 
 กำรจัดรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจรำจร ณ จุดเกิดเหตุของเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยมหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรโดยใช้วงจร PAOR 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
วำงแผน (plan) ขั้นปฏิบัติกำร (act) ขั้นสังเกตกำรณ์ (observe) และขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ 
(reflect) กลุ่มเป้ำหมำย คือ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยมหำวิทยำลัยขอนแก่น จ ำนวน 50 คน 
เจ้ำหน้ำที่หน่วย EMS จ ำนวน 20 คน เจ้ำหน้ำที่หน่วย PCU จ ำนวน 10 คน นักศึกษำ จ ำนวน 20 คน 
รวมจ ำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดรูปแบบกำรดูแล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจรำจร ณ จุดเกิดเหตุ แบบทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม แบบประเมินทักษะ
   6 
 
กำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จ ำลองและสถำนกำรณ์จริง พบว่ำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจรำจร ณ 
จุดเกิดเหตุ คือ กำรปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินโรงพยำบำล      
ศรีนครินทร์ไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งด้ำนกำรสื่อสำร กำรดูแลผู้ป่วย และกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน [4] 
 กำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ (QFD) ในกำรพัฒนำเครื่องดัก
ควันจำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้ขำยอำหำรในเขตอ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 100 คน พบว่ำระดับ
ปัจจัยที่ลูกค้ำให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด คือ ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน มีค่ำคะแนนควำมส ำคัญ 4.17 
รองลงมำ คือ ควำมสำมำรถในกำรดักควันได้หมด มีค่ำคะแนนควำมส ำคัญ 4.10 และรำคำ มีค่ำ
คะแนนควำมส ำคัญ 4.04 ตำมล ำดับ จำกกำรน ำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำแปลงเป็นข้อก ำหนดทำง
เทคนิคท ำให้ได้ข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด คือ ปัจจัยกำรใช้วัสดุที่มีคุณภำพ
โดยมีค่ำล ำดับควำมส ำคัญ 9.57 รองลงมำ คือ ปัจจัยผ่ำนมำตรฐำนรับรองควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
มีค่ำล ำดับควำมส ำคัญ 7.31 และปัจจัยรำคำจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ มีค่ำล ำดับควำมส ำคัญ 7.23 
ตำมล ำดับ จำกกำรผลกำรวิจัยนี้ท ำให้ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงเครื่องดักควันให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ [5] 
 กำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ (QFD) ในกำรออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่จ ำนวน 4 ประเภท คือ ตู้เสื้อผ้ำ ตู้โชว์ โต๊ะบัญชี และเคำน์เตอร์ พบว่ำทั้ง 4 
ประเภท มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจมำกกว่ำแบบเก่ำจำก 2.81 เป็น 3.97 คะแนน หรือเพ่ิมขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 41.28 [6] 
            
2.2 ทฤษฏีและหลักกำร 
 
 2.2.1 ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
 ระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนทรัพยำกร
และบุคลำกรที่จะให้บริกำรรักษำพยำบำลทำงกำรแพทย์แก่ผู้ป่วยที่ได้รับบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ทั้งนอกและในโรงพยำบำล กำรรักษำในห้องฉุกเฉินของแต่ละโรงพยำบำลมักเป็นแนวตั้ งรับ กล่ำวคือ 
ให้กำรรักษำแก่ผู้ป่วยที่มีอำกำรและมำถึงโรงพยำบำลแล้ว แต่ในบำงครั้งผู้ป่วยมีอำกำรเฉียบพลันนอก




ครั้งแรกในสงครำมกษัตริย์นโปเลียน พบว่ำมีศัลยแพทย์ชื่อว่ำ บำรอน โดมินิค จีน โลเรย์ ได้น ำ
เครื่องมือแพทย์และแพทย์เข้ำไปช่วยเหลือผู้บำดเจ็บในสงครำมเป็นครั้งแรก ในระยะแรก ๆ ระบบ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินมักถูกจัดตั้งขึ้นในสถำนกำรณ์สงครำมที่ต้องล ำเลียงผู้บำดเจ็บส่งโรงพยำบำล 
ต่อมำหลักกำรช่วยเหลือได้น ำมำใช้ในยำมปรกติ จนกระทั่งพัฒนำโครงข่ำยทั้งกำรสื่อสำรและหน่วย  




 วัตถุประสงค์ของระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยำบำล มีดังนี ้
      1. เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่ประสบภำวะอันตรำยต่อชีวิตและอยู่ในสถำนกำรณ์วิกฤตที่มี






 3. เพ่ือคุ้มครองสังคมให้มีกำรใช้ทรัพยำกร (บุคลำกร หน่วยบริกำร และเครื่องมือ) 
ของระบบร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 บุคลำกรในระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยำบำล มีดังนี้ 
            1. first responder เป็นประชำชนที่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมเพ่ือให้มีควำมรู้ในกำร
เรียกขอควำมช่วยเหลือ ให้กำรช่วยเหลือเบื้องต้นและขนย้ำยผู้ป่วย 
              2. EMT-basic เป็นบุคลำกรที่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือท ำกำรช่วยเหลือ
เบื้องต้นและขนย้ำยผู้ป่วยได้ 
              3. EMT-intermediate เป็นบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจนสำมำรถแทงเส้นเลือด 
ให้ยำทำงหลอดเลือด ใส่ท่อช่วยหำยใจบำงประเภท เช่น esophageal tracheal combitube, 
laryngeal mask ได ้เป็นต้น 
              4. EMT-paramedic เป็นบุคลำกรที่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมจนสำมำรถท ำกำรรักษำ
ได้มำกกว่ำ EMT-intermediate เช่น ใส่ท่อ endotracheal tube ได้ อ่ำนคลื่นไฟฟ้ำหัวใจได้ ให้ยำ
หลำกหลำยทำงเส้นเลือดได้ รวมทั้งหัตถกำรต่ำง ๆ ได้หลำยอย่ำง 
 กำรปฏิบัติกำรรถพยำบำลฉุกเฉิน เจ้ำพนักงำนกู้ชีพต้องประเมินผู้บำดเจ็บก่อน 
จำกนั้นเลือกอุปกรณ์กำรเคลื่อนย้ำยที่เหมำะสม รถพยำบำลในต่ำงประเทศ มี 3 ประเภท ซึ่งต่ำงกันที่
รูปร่ำง ขนำด สมรรถนะกำรใช้งำนให้เหมำะสมตำมประเภทผู้ป่วย และตำมสภำพพ้ืนที่ ดังนี้ [7] 
              ประเภทที่ 1 มีลักษณะเป็นรถบรรทุก รูปร่ำงคล้ำยกล่อง ประเภทนี้จะมีก ำลังสูงมำก 
ห้องโดยสำรแยกจำกผู้ขับรถข้ำงหน้ำ ท ำให้คนขับรถและผู้ช่วยเหลือไม่สำมำรถติดต่อกันได้โดยตรง  
              ประเภทที่ 2 ลักษณะเป็นรถแวน ห้องโดยสำรมีขนำดเล็กกว่ำ แต่ผู้ขับและผู้ช่วย
เหลือสำมำรถติดต่อประสำนงำนกันได้โดยตรง กำรขับขี่มีควำมคล่องตัวมำก นิยมใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับ
บำดเจ็บเล็กน้อย เหมำะใช้กับบริกำรในพ้ืนที่แคบ กำรจรำจรคับค่ังหรือในแหล่งบ้ำนพักอำศัย 
              ประเภทที่ 3 ลักษณะคล้ำยรถบรรทุกและรถแวนรวมกัน ผู้ช่วยเหลือสำมำรถ
ประเมินผู้บำดเจ็บได้ภำยในห้องโดยสำร สำมำรถติดต่อห้องคนขับได้สะดวก 
    ส ำหรับในประเทศไทยกำรออกปฏิบัติกำรของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินยังไม่มีมำตรฐำน






 1. หน่วยกู้ชีพระดับพื้นฐำน (basic life support: BLS)  
  1.1 กำรด ำเนินงำน: ให้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ได้แก่ กำรดำม กำรห้ำมเลือด 
กำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐำนและกำรเคลื่อนย้ำยที่ถูกวิธี กำรช่วยคลอดฉุกเฉิน สำมำรถให้ยำทำงปำก
บำงชนิดได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของแพทย์หรือพยำบำลประจ ำศูนย์รับแจ้งเหตุ 
  1.2 บุคลำกร: ประกอบด้วย 1) คนขับรถ ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรปฐมพยำบำล
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัคร (first responder) 20 ชั่วโมง และ 2) เจ้ำหน้ำที่กู้ชีพ ที่ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรปฐมพยำบำลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัคร (first responder) 20 ชั่วโมง โดย
บุคลำกรทั้ง 2 คนต้องมีควำมรู้ในกำรประเมินสถำนกำรณ์และประเมินสภำพผู้บำดเจ็บได้  ให้กำร   
ปฐมพยำบำลขั้นต้นและเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงถูกต้อ สำมำรถช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐำนได้  และควรผ่ำน
หลักสูตร EMT-B 110 ชั่วโมง 
   1.3 อุปกรณ์: อุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐำน เช่น pocket mask เครื่องดูดเสมหะ
ชนิดใช้มือ ถังออกซิเจนและอุปกรณ์ให้ออกซิเจน อุปกรณ์ขนย้ำยล ำเลียง ได้แก่ long spinal board, 
splint คอและแขน สำยรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ กระเป๋ำชุดปฐมพยำบำล ประกอบด้วย cord clamp 
อุปกรณ์ท ำแผล และอุปกรณ์ป้องกันกำรติดเชื้อ ไฟสีน้ ำเงิน 
 2. หน่วยกู้ชีพระดับกลำง (intermediate life support: ILS) 
               2.1 กำรด ำเนินงำน: สำมำรถให้กำรพยำบำลผู้ป่วยในภำวะใกล้วิกฤตได้ กำร
ช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยโดยเทคนิคชั้นสูงที่มีอุปกรณ์ถูกวิธี กำรช่วยคลอด สำมำรถให้สำรละลำย
ทำงเส้นเลือดและยำบำงชนิดได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของแพทย์ประจ ำศูนย์สั่งกำร    
   2.2 บุคลำกร: ประกอบด้วย 1) เจ้ำพนักงำนกู้ชีพพร้อมพยำบำลเทคนิค จ ำนวน 
2 คน หรือ 2) เจ้ำพนักงำนกู้ชีพ 1 คน/พยำบำลเทคนิค 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ที่ผ่ำนกำรอบรม 1 คน 
และ 3) คนขับรถที่ผ่ำนหลักสูตร first Responder 
  2.3 อุปกรณ:์ ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ self-inflating lung bag 
พร้อม mask ต่ำง ๆ อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหำยใจ ถังออกซิเจนติดในรถ 1 ถัง และชนิดเคลื่อนย้ำยได้ 1 
ถัง และเครื่องดูดเสมหะ 2) อุปกรณ์กำรขนย้ำยล ำเลียง ได้แก่ เปลตัก spinal board, splint คอและ
แขน และที่ยึดตรึงศีรษะ และ 3) กระเป๋ำชุดปฐมพยำบำล ประกอบด้วย น้ ำยำท ำแผลชนิดต่ำง ๆ 
อุปกรณ์ท ำแผล อุปกรณ์ท ำคลอด อุปกรณ์ป้องกันกำรติดเชื้อ และคู่มือปฏิบัติงำนที่มีมำตรฐำน  
 3. หน่วยกู้ชีพระดับสูง (advanced life support: ALS) 
  3.1 กำรด ำเนินงำน: สำมำรถให้กำรรักษำพยำบำลแก่ผู้ป่วยหนัก กำรช่วยชีวิต 
ขั้นสูง กำรใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ำ กำรปฐมพยำบำลและเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยโดยเทคนิคขั้นสูง 
กำรช่วยคลอด สำมำรถให้สำรละลำยทำงเส้นเลือดและยำบำงชนิดได้  โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
แพทย์ประจ ำศูนย์สั่งกำร 
  3.2 บุคลำกร: ประกอบด้วย 1) แพทย์หรือพยำบำลวิชำชีพที่ผ่ำนกำรอบรม 
ACLS มีประสบกำรณ์ภำคสนำมกับหน่วยกู้ชีพ และผ่ำนกำรสอบข้อเขียนในเรื่องกำรให้ยำและควำมรู้
ควำมเข้ำใจในระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 2) เจ้ำพนักงำนกู้ชีพ 3) คนขับรถที่ผ่ำนหลักสูตร first 




ผู้ป่วย trauma ได้ถูกต้อง และควำมสำมำรถในกำรล ำเลียงเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
  3.3 อุปกรณ์: ประกอบด้วย อุปกรณ์กำรช่วยชีวิตขั้นสูง เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ 
(AED) อุปกรณ์กำรขนย้ำย เวชภัณฑ์ยำชนิดต่ำง ๆ และกระเป๋ำชุดปฐมพยำบำล 
 
 2.2.2 GPS tracking system 
 GPS tracking system คือ ระบบติดตำมด้วยดำวเทียมบอกพิกัด ประกอบไปด้วย 
3 ส่วนหลัก ๆ [8]  
 1. เครื่องติดตำมด้วยดำวเทียมบอกพิกัด หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่ำ GPS tracker หรือ 
GPS tracking device เป็นส่วนประกอบหลัก โดยเป็นอุปกรณ์ที่ติดไปกับรถยนต์ รถบรรทุก สินค้ำ 
หรือคนที่เรำต้องกำรจะติดตำม โดยจะท ำหน้ำที่ค ำนวณต ำแหน่ง ทิศทำง ควำมเร็ว ด้วยสัญญำณ
นำฬิกำ atomic clock จำกดำวเทียม GPS ซึ่งตัวเครื่องติดตำมด้วยดำวเทียมบอกพิกัด (GPS 
tracker/GPS tracking device) แต่ละรุ่น จะมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันออกไป  
 2. GPS tracking server เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลที่ได้รับจำกเครื่อง
ติดตำม GPS (GPS tracker/GPS tracking device) เพ่ือน ำข้อมูลต่ำง ๆ มำบันทึกลงฐำนข้อมูล 
เพ่ือให้สำมำรถเรียกดูเส้นทำงย้อนหลัง และข้อมูลย้อนหลังอ่ืน ๆ และท ำกำรสรุปเป็นรำยงำนต่ำง ๆ 
ตำมแต่ที่ลูกค้ำต้องกำร เช่น รำยงำนกำรหยุดรถ เพ่ือดูว่ำมีกำรแวะจอดที่ต ำแหน่งใดบ้ำง เป็นเวลำ   
กี่นำที และเป็นกำรจอดติดเครื่องทิ้งไว้หรือไม่ หรือกำรเรียกกรำฟน้ ำมัน เพ่ือดูกำรเติมว่ำจ ำนวนครั้งที่
เติมน้ ำมัน และปริมำณน้ ำมัน ตรงตำมบิลหรือไม่  
 3. ข้อมูลแผนที่ เป็นส่วนที่ส ำคัญมำก เนื่องจำกกำรแสดงผลทุกอย่ำงจะต้องบอก
ต ำแหน่งรถบนแผนที่ ดังนั้นจึงควรให้ควำมส ำคัญกับแผนที่มำก และเลือกใช้ระบบที่มีข้อมูลสถำนที่
ต่ำง ๆ มำกที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นบริษัท ห้ำงร้ำน สถำนที่รำชกำร โรงเรียน มหำวิทยำลัย ธนำคำร 




รูปที่ 2.1 กำรเชื่อมโยงในกำรท ำงำนของ GPS tracking  
ที่มำ: เวย์รูท เอนเทอร์ไพรซ์ [8]   
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 GPS tracking เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลต ำแหน่งจำกดำวเทียม โดยข้อมูลที่ได้จำก
ดำวเทียมเป็นข้อมูลต ำแหน่งเชิงตัวเลข ซึ่งเป็นตัวเลขที่จะระบุได้ว่ำอุปกรณ์ GPS tracking ที่รับ
ต ำแหน่งดังกล่ำวนั้นอยู่ ณ จุดใดบนโลก (หรือให้เข้ำใจง่ำยที่สุด คือ ทุก ๆ ตำรำงเมตรบนโลกมีคนเก่ง
ได้ก ำหนดหมำยเลขก ำกับไว้แล้ว อยำกจะรู้ว่ำจุดไหน หมำยเลขอะไร ก็ต้องมี GPS tracking มำรับ
ข้อมูลดังกล่ำวจำกดำวเทียม GPS) ทุกกำรเคลื่อนที่ของรถต ำแหน่งที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติ
โดยมีดำวเทียม GPS ที่อยู่บนท้องฟ้ำเป็นตัวจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวให้ แต่เพียงแค่นั้นเรำก็ยังไม่สำมำรถรู้
ได้ว่ำ GPS tracking นั้นอยู่ที่ใด จึงต้องน ำต ำแหน่งตัวเลขนั้นมำแปลงและแสดงเป็นจุดต ำแหน่งบน 
แผนที่ทำงหน้ำจอคอมพิวเตอร์ให้เรำสำมำรถเห็นและเข้ำใจได้ ดังนั้นตัวอุปกรณ์ GPS tracking จึง
ต้องส่งข้อมูลตัวเลขดังกล่ำวผ่ำนเครือข่ำยสัญญำณมือถือเข้ำสู่ ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ของเรำสำมำรถรับต ำแหน่งดังกล่ำวมำแสดงบนแผนที่ได้ กำรที่ GPS tracking จะส่งข้อมูลผ่ำนเข้ำไป
ในระบบอินเตอร์เน็ตได้จึงต้องอำศัยเครือข่ำยสัญญำณมือถือที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศแล้วในปัจจุบัน 
ดังนั้นในชุดของอุปกรณ์ GPS tracking จึงต้องมีช่องบรรจุซิม (sim) มือถืออยู่ด้วย ตัวอุปกรณ์ GPS 
tracking จึงจะสำมำรถส่งข้อมูลดังกล่ำวเข้ำสู่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ของเรำได้ผ่ำนทำงเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต ระบบติดตำมรถหรือ GPS tracking system ส่วนมำกจะน ำมำใช้กับกำรติดตำมรถ
บำงครั้งจะเรียกกันว่ำ vehicle tracking หรือ vehicle car tracking บำงครั้งเรียก GPS ติดตำมรถ 
หรือ GPS ค้นหำรถ และ GPS ติดตำมรถหำย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสำมำรถติดตำมรถได้เร็วในระดับ
วินำที GPS ระบบติดตำมรถ หรือ GPS tracking จึงน ำมำใช้กันมำกในกลุ่มของรถขนส่ง รถเช่ำ รถ
ป้ำยแดง ฯลฯ กำรติดตำมค้นหำหรือตรวจสอบว่ำรถนั้นอยู่ที่ไหนจึงเป็นกำรท ำให้ผู้ที่ต้องบริหำรกำร
ขนส่งสำมำรถติดตำมตรวจสอบเที่ยววิ่งของรถได้ตลอดเวลำ [8] 
 ส ำหรับประโยชน์ของ GPS และกำรน ำมำประยุกต์ใช้ มีดังนี้ 
 1. กำรประยุกต์ใช้กับกำรด ำรงชีวิต มีกำรน ำ GPS มำใช้ประโยชน์ในกำรเดินทำง ไม่
ว่ำจะเป็นทำงรถยนต์ ที่ผู้ผลิตรถยนต์หลำย ๆ ยี่ห้อ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ไว้บนตัวรถ ท ำงำนร่วมกับ
แผนที่ประเทศไทย และแผนที่เมืองต่ำง ๆ บนโลก เพ่ือระบุต ำแหน่งของรถยนต์บนแผนที่นั้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรเดินทำง กำรค้นหำสถำนที่ และไปยังจุดหมำยที่ต้องกำรได้แม่นย ำและรวดเร็ว ยิ่งไป
กว่ำนั้นยังสำมำรถพัฒนำไปถึงกำรแก้ไขปัญหำจรำจร ที่ส่วนหนึ่งเกิดจำกผู้ขับขี่ที่ไม่ช ำนำญเส้นทำง 
จนท ำให้ขับขี่ได้ช้ำลงหรือหลงทำงได้ 
 2. กำรประยุกต์ใช้ในกำรเดินทำงโดยจักรยำน สำมำรถบันทึกเส้นทำงที่เรำต้องกำร
เดินทำงไป หรือน ำไปยังเส้นทำงที่คนอ่ืนได้บันทึกไว้แล้ว ยิ่งไปกว่ำนั้นยังสำมำรถบอกถึงทิศทำงที่
จะต้องไป ระยะทำงท่ีเหลือ และระยะทำงท่ีจะถึงปลำยทำงด้วย (ข้ึนกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ GPS) 
 3. ประยุกต์ใช้ในกำรเดินป่ำ โดยใช้งำนคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละรุ่น/ยี่ห้อ เช่น 
กำรเก็บระยะทำงโดยรวม นำฬิกำ เข็มทิศ และเวลำพระอำทิตย์ขึ้น-ตก เป็นต้น หรือแม้แต่กำรติดตำม
ตัวก็สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้งำนได้  
 จะเห็นแล้วว่ำประโยชน์ของ GPS มีมำกมำย ขึ้นอยู่กับว่ำจะน ำไปประยุกต์ใช้ในทำง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเรำหรือในเชิงธุรกิจ อีกทั้งอุปกรณ์ GPS ยังสำมำรถหำซื้อได้ง่ำย




 ปัจจุบันนี้ได้มีกำรใช้งำน GPS ในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้ 1) กำรก ำหนดพิกัดของสถำนที่
ต่ำง ๆ กำรท ำแผนที่งำนส ำรวจ โดยส่ำนใหญ่นิยมใช้อุปกรณ์ที่สำมำรถพกพำได้ง่ำย ทนทำน กันน้ ำได้ 
สำมำรถใช้กับถ่ำนไฟฉำยขนำดมำตรฐำนได้ 2) กำรน ำทำง ได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง มี
หลำกหลำยแบบและขนำด สำมำรถน ำทำงได้ทั้งภำพและเสียง ใช้ได้หลำยภำษำ บำงแบบมี
ภำพเสมือนจริง ภำพสำมมิติ และประสิทธิภำพอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น มัลติมิเดีย (multimedia), บลูทูท 
(blue tooth) และแฮนด์ฟรี (hand free) เป็นต้น 3) กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ำย
หมุดดำวเทียม GPS ของกรมที่ดิน (DOLVRS) 4) กำรก ำหนดจุดเพ่ือบรรเทำสำธำรณะภัย เช่น เสื้อกั๊ก
ชูชีพที่มีเครื่องส่งสัญญำณ GPS 5) กำรวำงผังส ำหรับกำรจัดส่งสินค้ำ 6) กำรน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนกำรยุติธรรม เช่นกำรติดตำมบุคคล กำรติดตำมกำรค้ำยำเสพติด 7) กำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงทหำร 8) กำรกีฬำ เช่นใช้ในกำรฝึกฝนเพ่ือวัดควำมเร็ว ระยะทำง แคลลอรี่ที่เผำผลำญ หรือใช้ใน
สนำมกอล์ฟเพ่ือค ำนวณระยะจำกจุดที่อยู่ถึงหลุม 9) กำรสันทนำกำร เช่น ก ำหนดจุดตกปลำ หำ
ระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรตกปลำ กำรวัดควำมเร็ว ระยะทำง บันทึกเส้นทำงเครื่องบิน/รถบังคับ
วิทยุ 10) ระบบกำรควบคุมหรือติดตำมยำนพำหนะ กำรติดตำมบุคคลเพ่ือให้ทรำบว่ำยำนพำหนะอยู่ที่
ใด มีกำรเคลื่อนที่หรือไม่ มีกำรแจ้งเตือนให้กับผู้ติดตำมเมื่อมีกำรเคลื่อนที่เร็วกว่ำที่ก ำหนดหรือ ไม ่
เคลื่อนที่ออกนอกพ้ืนที่หรือเข้ำสู่พ้ืนที่ที่ก ำหนด นอกจำกนั้นยังสำมำรถน ำไปใช้ในกำรป้องกันกำร
โจรกรรมและติดตำมทรัพย์สินคืน และ 11) กำรน ำข้อมูล GPS มำประกอบกับภำพถ่ำยเพ่ือกำร
ท่องเที่ยว กำรท ำรำยงำนกิจกรรม เป็นต้น โดยต้องมีเครื่องรับสัญญำณดำวเทียมติดตั้งอยู่กับกล้อง
บำงรุ่น หรือกำรใช้ GPS data logger ร่วมกับซอฟท์แวร์ (software) 
 
 2.2.3 เทคนิคกำรแปลงหน้ำทีท่ำงคุณภำพ  
 เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ (quality function deployment: QFD) เป็น
เทคนิคกำรน ำเอำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำพิจำรณำร่วมกันกับเทคนิคกำรออกแบบของฝ่ำย
วิศวกรรม พร้อมกับค ำนึงถึงคุณภำพของคู่แข่งด้วย เพ่ือก ำหนดคุณลักษณะ (specification) ของ
ผลิตภัณฑ์ โดย QFD มีเป้ำหมำยสุดท้ำย คือ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (customer satisfaction) หรือ
กำรสร้ำงคุณภำพที่เหนือควำมคำดหมำยของลูกค้ำนั่งเอง ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่กล่ำวถึงในที่นี้
ครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน ตำมโมเดลของคำโน ประกอบด้วย basic needs, performance needs และ 
excitement needs [9] 
 ส ำหรับประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประยุกต์ใช้ QFD มีดังนี ้
 1. ลดเวลำในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เพรำะเทคนิคนี้เป็นกำรท ำงำนของทีมข้ำม 
สำยงำนในเวลำเดียวกัน แทนที่จะเป็นกำรท ำงำนของแต่ละฝ่ำย แต่ละแผนกส่งต่อกันไป  
 2. ลดช่วงเวลำในกำรพัฒนำสินค้ำก่อนน ำสู่ตลำด เพรำะเทคนิคนี้สำมำรถลดเวลำใน
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ลงได้ 





 4. ลดกำรแก้ไขผลิตภัณฑ์ เพรำะเทคนิคนี้มีกำรค ำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
และพิจำรณำปัญหำที่อำจเกิดขึ้นก่อนจะผลิตผลิตภัณฑ์จริง 
 ส่วนประกอบของเทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ (QFD) ประกอบด้วย 4 




รูปที่ 2.2 ส่วนประกอบของเทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ (QFD)  
ที่มำ: รัญชนำ สินธวำลัย [9]   
 
 ส ำหรับรำยละเอียดของส่วนประกอบของเทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ 
(QFD) ในแต่ละเมตริกซ์ มีดังนี้ 
 เมตริกซ์ที่ 1 (product planning) เป็นกำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
(customer attribute หรืออำจเรียกว่ำ voice of customer) และข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะ 
(specification) จำกนั้นข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจัดล ำดับหรือ
คัดเลือกเป็นล ำดับต้น ๆ จะถูกน ำเข้ำสู่เมตริกซ์ท่ี 2 วัตถุประสงค์ของเมตริกซ์นี้ คือ เพ่ือรวบรวมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และเห็นภำพที่ชัดเจนของสินค้ำหรือบริกำรที่จะต้องพัฒนำหรือส่งมอบให้ลูกค้ำ  
เพ่ือก ำหนดประเด็นควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือองค์กรพิจำรณำจัดท ำเพ่ิมในอนำคต 
เพ่ือวิเครำะห์ประเด็นกำรแข่งขันกับคู่แข่ง และเพ่ือก ำหนดคุณลักษณะทำงคุณภำพของตัวผลิตภัณฑ์ 
 เมตริกซ์ที่ 1 มักเรียกว่ำบ้ำนคุณภำพ (house of quality: HOQ) องค์ประกอบของ
บ้ำนสำมำรถสรุปได้ดังรูปที่ 2.3 อย่ำงไรก็ตำมรำยละเอียดที่จะแสดงต่อไปเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐำน 
แต่กำรน ำไปใช้อำจแตกต่ำงกันตำมแต่กรณี โดยบำงกรณีอำจไม่ได้ข้อมูลทุกประเด็น ขึ้นอยู่กับสินค้ำ
และบริกำร ยกตัวอย่ำงเช่น สินค้ำใหม่ที่ไม่เคยมีในตลำด หรือสินค้ำที่ไม่มีคู่แข่งทำงตรง อำจไม่




 ส่วนที่ 1 customer requirements ข้อมูลส่วนที่เป็นควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
กล่ำวคือ เสียงของลูกค้ำที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำ อำจเรียกว่ำเป็นส่วน “whats” ที่น ำเข้ำสู่บ้ำน
คุณภำพหรือบริเวณผนังด้ำนซ้ำยของบ้ำน อำจรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ แบบสอบถำม กำร
สนทนำกลุ่ม หรือจำกข้อมูลข้อร้องเรียนของลูกค้ำ 
 ส่วนที่ 2 technical descriptors เป็นข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะ หรืออำจเรียกว่ำ 
“hows” ในบ้ำนคุณภำพ เป็นกำรแปลงควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นข้อก ำหนดเชิงเทคนิคของสินค้ำ
หรือบริกำร บำงครั้งเรียกว่ำส่วนของคำนหลังคำของบ้ำน ก ำหนดโดยทีมงำน 
 ส่วนที่ 3 relationship between requirements and descriptors หรือส่วน
เมตริกซ์ whats vs hows บำงครั้งเรียกว่ำส่วนของตัวบ้ำน ซึ่งต้องก ำหนดโดยทีมงำนหรืออำจท ำงำน
ร่วมกันกับลูกค้ำ เป็นกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละประเด็นกับ
ข้อก ำหนดเชิงเทคนิคแต่ละประเด็น มักก ำหนดเป็นสัญลักษณ์แสดงรูปแบบควำมสัมพันธ์ 4 รูปแบบ
ซึ่งแทนคะแนน 4 ระดับ ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรค ำนวณควำมส ำคัญของข้อก ำหนดเชิงเทคนิคแต่ละ
ประเด็น รูปแบบควำมสัมพันธ์ที่นิยมใช้ ได้แก่ สัมพันธ์มำก แทนคะแนน 9 สัมพันธ์ปำนกลำง แทน
คะแนน 3 สัมพันธ์น้อย แทนคะแนน 1 และไม่สัมพันธ์ แทนคะแนน 0 
 ส่วนที่ 4  interrelationship between technical descriptors เรียกว่ำส่วนของ
หลังคำบ้ำน เป็นกำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อก ำหนดเชิงเทคนิค ซึ่งโดยมำกทีมงำนจะก ำหนด
เป็นสัญลักษณ์ แสดงควำมสัมพันธ์ใน 3 รูปแบบ คือ แบบสัมพันธ์เชิงบวก (positive correlated) 
เช่น ต้องกำรลดขนำดผลิตภัณฑ์และต้องกำรลดน้ ำหนักของผลิตภัณฑ์ คู่นี้เป็นควำมสัมพันธ์เชิงบวกใช้
สัญลักษณ์เป็น + แบบสัมพันธ์เชิงลบ (negatively correlated) เช่น ต้องกำรเพ่ิมควำมจับของด้ำม
ผลิตภัณฑ์และต้องกำรลดน้ ำหนักของผลิตภัณฑ์ คู่นี้เป็นควำมสัมพันธ์เชิงลบใช้สัญลักษณ์เป็น – และ
แบบไม่สัมพันธ์กัน (non-correlated) ใช้สัญลักษณ์เป็นกำรเว้นว่ำง 
 ส่วนที่ 5  prioritized customer requirements เป็นกำรเรียงล ำดับควำมส ำคัญ
ของควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยทั่วไปส่วนนี้มักประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้  
 1. degree of importance เป็นกำรประเมินควำมส ำคัญ (important weight: 
IMP) ของประเด็นดังกล่ำวในมุมมองของลูกค้ำ ข้อมูลส่วนนี้ได้มำจำกกำรส ำรวจ รวบรวมข้อมูลโดย
กำรสัมภำษณ์ แบบสอบถำม หรือกำรสนทนำกลุ่ม โดยลูกค้ำให้เป็นคะแนนควำมส ำคัญ มักก ำหนด
คะแนนระหว่ำง 0-5 โดย 5 คือ ส ำคัญมำก  
 2. our company rating เป็นกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ (satisfaction 
rate) ของลูกค้ำที่มีต่อสินค้ำหรือบริกำรขององค์กร หรือกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ณ 
ปัจจุบันขององค์กร โดยกำรสัมภำษณ์ แบบสอบถำม หรือกำรสนทนำกลุ่ม มักก ำหนดคะแนนระหว่ำง 
0-5 โดย 5 คือ พึงพอใจมำก  
 3. competitor ratting เป็นกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อสินค้ำ
หรือบริกำรของคู่แข่ง หรือกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำจำกองค์กรคู่แข่ง โดยกำร
สัมภำษณ์ แบบสอบถำม หรือกำรสนทนำกลุ่ม ก ำหนดคะแนนด้วยเกณฑ์เดียวกับ our company  
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 4. planned level หรือ planned ratting เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ว่ำจะปรับปรุงให้สินค้ำ
หรือบริกำรตอบสนองในควำมต้องกำรดังกล่ำวได้มำกน้อยเพียงใด ทีมงำนเป็นผู้ก ำหนด โดยอำจ
เปรียบเทียบ our company ratting กับ competitor rating และก ำหนดเป้ำหมำยขึ้น 
 5. improvement factor เป็นกำรแสดงระดับควำมพยำยำมว่ำองค์กรต้องใช้มำก
น้อยเพียงใดในกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย โดยทั่วไปมี 2 สูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
improvement factor = [(planned level-our company rating) x 0.2] + 1 สมกำรที่ 2.1 
improvement factor = planned level /our company rating   สมกำรที่ 2.2 
 6. sale point หรือจุดขำย เป็นกำรประเมินโดยทีมงำนว่ำ ประเด็นเหล่ำนี้น ำมำเป็น
จุดขำยได้หรือไม่ ในมุมมองของลูกค้ำจะมองว่ำประเด็นเหล่ำนี้ดึงดูดในกำรซื้อหรือไม่ โดยทั่วไปกำรให้
คะแนนจะเป็น 0-2 ประเด็นใดใช้เป็นจุดขำยได้ก็จะให้คะแนนมำก 
 7. overall weighting กำรรวมคะแนนของแต่ละ customer attribute โดยมำก
จะใช้สูตรในกำรค ำนวณดังต่อไปนี้ 
 overall weighting = degree of importance x improvement factor x  
    sale Point    สมกำรที่ 2.3 
 8. percentage of total เป็นกำรเปรียบเทียบน้ ำหนักของควำมต้องกำรในข้อนั้นๆ 
กับน้ ำหนักรวมของควำมต้องกำรทั้งหมด มักแสดงข้อมูลเป็นร้อยละ 
 ส่วนที่ 6 prioritized technical descriptors เป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกำรสร้ำงบ้ำน
คุณภำพ เป็นกำรเรียงล ำดับควำมส ำคัญเชิงเทคนิค และก ำหนดเป้ำหมำยของข้อก ำหนดเชิงเทคนิค
โดยมักมีส่วนประกอบย่อยดังนี้ 1) technical priority เป็นกำรรวมคะแนนแต่ละคอลัมน์ เพ่ือทรำบ
ระดับควำมส ำคัญของแต่ละข้อก ำหนดเชิงเทคนิค 2) percentage of total เป็นกำรเปรียบเทียบ
คะแนนของข้อก ำหนดเชิงเทคนิค มักแสดงผลเป็นร้อยละ รวมกันทั้งหมดได้เท่ำกับ 100 หรือแสดงผล
เป็นทศนิยมที่รวมกันได้เท่ำกับ 1 3) competitive benchmark เป็นกำรเปรียบเทียบข้อก ำหนด  
เชิงเทคนิคกับสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทคู่แข่ง เพ่ือประกอบกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำร 
(product target) และ 4) design target เป้ำหมำยที่ทีมงำนก ำหนดร่วมกันว่ำข้อก ำหนดเชิงเทคนิค








 รูปที่ 2.3 ส่วนประกอบของบ้ำนคุณภำพ (house of quality: HOQ)  




 เมตริกซ์ที่ 2 (product design) เป็นกำรพิจำรณำเปรียบเทียบแบบของผลิตภัณฑ์
และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (component attributes) ข้อมูลที่จะได้จำกเมตริกซ์นี้ คือ ลักษณะที่
ส ำคัญทำงคุณภำพ (critical to quality: CTQ) ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นั่นเอง เพ่ือเตรียมน ำเข้ำ
สู่เมตริกซ์ที่ 3 ต่อไป วัตถุประสงค์ของเมตริกซ์นี้ คือ เพ่ือจัดล ำดับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ตำม
ควำมส ำคัญในมุมมองของลูกค้ำ และก ำหนดเป้ำหมำยของแต่ละคุณลักษณะของส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 
 เมตริกซ์ที่ 3 (process design) เป็นกำรพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญและกระบวนกำรผลิต (process operation) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
กระบวนกำรผลิตหลัก (key manufacturing processes) และน ำข้อมูลเข้ำสู่เมตริกซ์สุดท้ำยต่อไป 
วัตถุประสงค์ของเมตริกซ์นี้ คือ เพ่ือให้มั่นใจว่ำแต่ละส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีกระบวนกำรผลิตที่
รองรับให้ผลิตได้จริง และเพ่ือพิจำรณำควำมเสี่ยงหรือข้อจ ำกัดด้ำนกำรผลิต ต้นทุน และคุณภำพใน
กำรผลิตชิ้นส่วนต่ำง ๆ 
 เมตริกซ์ที่ 4 (control system) เป็นกำรพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงกระบวนกำร
ผลิตและแผนกำรควบคุมคุณภำพ (quality control plan) สิ่งที่ได้จำกเมตริกซ์นี้ คือ ตัวแปรที่ส ำคัญ
ต่อกระบวนกำร (key process variables) กล่ำวคือทรำบว่ำตัวแปรใดที่ส ำคัญและจ ำเป็นต้องได้รับ
กำรควบคุมเพ่ือให้ผลิตได้ตำมข้อก ำหนด (specification) และจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ วัตถุประสงค์ของเมตริกซ์นี้ คือ เพ่ือให้มั่นใจว่ำในแต่ละกระบวนกำรผลิตมีกำร
พิจำรณำและระบุตัวแปรที่ส ำคัญและมีผลต่อคุณภำพกำรผลิต และเพ่ือให้มั่นใจว่ำตัวแปรที่ส ำคัญของ
กระบวนกำรผลิต มีระบบหรือวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพเพ่ือควบคุมตัวแปรที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
 
 2.2.4 กระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับชั้น  
 กระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP) หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่ำ AHP เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่ดีที่สุด (best 
alternatives) พัฒนำขึ้นโดย Saaty ในปี ค.ศ. 1970 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับผู้บริหำร โดยมี
หลักกำรง่ำย ๆ คือ แบ่งโครงสร้ำงของปัญหำออกเป็นชั้น ๆ ชั้นแรก คือ กำรก ำหนดเป้ำหมำย (goal) 
แล้วจึงก ำหนดเกณฑ์ (criteria) เกณฑ์ย่อย (sub-criteria) และทำงเลือก (alternatives) ตำมล ำดับ 
แล้วจึงวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีดีที่สุด โดยกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ (trade off) เกณฑ์ในกำรคัดเลือก
ทำงเลือกทีละคู่ (pairwise) เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรตัดสินใจ ว่ำเกณฑ์ไหนส ำคัญกว่ำกัน โดยกำรให้คะแนน
ตำมควำมส ำคัญหรือควำมชอบ หลังจำกให้คะแนนเพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของเกณฑ์แล้วจึงค่อย
พิจำรณำวิเครำะห์ทำงเลือกทีละคู่ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถ้ำกำรให้คะแนน
ควำมส ำคัญหรือควำมชอบนั้นสมเหตุสมผล (consistency) จะสำมำรถจัดล ำดับทำงเลือกเพ่ือหำทำง
เลือกที่ดีที่สุดได้ [10] 
 กำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจด้วย AHP มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ก ำหนดทำงเลือก ในแต่ละปัญหำจะมีทำงเลือกในกำรแก้ไขที่หลำกหลำย ใน
ขั้นตอนนี้ให้ก ำหนดทำงเลือกต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
 2. ระบุระดับของเกณฑ์ต่ ำสุด (threshold level) ที่ต้องกำรของแต่ละทำงเลือก 
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 3. คัดเลือกทำงเลือกเบื้องต้นจำกทำงเลือกที่ก ำหนดในขั้นที่ 1 โดยตรวจสอบกับ
เกณฑ์ต่ ำสุด ถ้ำทำงเลือกใดต่ ำกว่ำเกณฑ์ ให้คัดออก 
 4. ระบุเกณฑ์ (criteria) หรือเกณฑ์ย่อย (sub-criteria) เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจเลือก
ทำงเลือกท่ีดีที่สุดจำกทำงเลือกในขั้นที่ 3 
 5. สร้ำงล ำดับชั้นของกำรตัดสินใจ (develop decision hierarchy) จำกทำงเลือก
และเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ โดยอย่ำงน้อยจะมี 3 ล ำดับชั้น คือ เป้ำหมำย (goal) เกณฑ์ (criteria) และ 
ทำงเลือก (alternatives)  
 6. เปรียบเทียบเกณฑ์ทีละคู่ แล้วจึงเปรียบเทียบทำงเลือกทีละคู่ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
ไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ กำรเปรียบเทียบทำงเลือกจะให้คะแนนเป็นเชิงปริมำณหรือคุณภำพก็ได้ 
 7. ค ำนวณล ำดับควำมส ำคัญของทำงเลือก โดยกำรน ำค่ำน้ ำหนัก (weight) ของแต่
ละทำงเลือกในแต่ละเกณฑ์ คูณกับค่ำน้ ำหนักของเกณฑ์ แล้วหำผลรวม ถ้ำเรียงล ำดับผลลัพธ์ของแต่ 
ละทำงเลือกตำมคะแนนจำกมำกไปน้อย ทำงเลือกท่ีมีคะแนนมำกที่สุดจะเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุด 
 8. วิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (sensitivity analysis) ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำงเลือก
จำกขั้นที่ 7 จ ำเป็นต้องวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวอันเกิดจำกควำมไม่แน่นอนของข้อมูลที่ใช้ในกำร
ตัดสินใจ ถ้ำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงน้ ำหนักหรือควำมส ำคัญของเกณฑ์แล้ว ทำงเลือกที่ดีที่สุดจะยังคง
เป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดหรือไม่ ถ้ำเป็นจะท ำให้เกดิควำมมั่นใจที่เลือกทำงเลือกนั้น 








 จำกงำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรศึกษำทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉิน GPS tracking system เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ และกระบวนกำร




 ผู้วิจัยได้ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีต้องกำรศึกษำ ดังนี้ 
 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย ประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำร
และควบคุม และเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 10,359 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย  
  2.1 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย ส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเพ่ือหำควำมต้องกำร
กำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ smart tracking ประกอบด้วย ประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำร
และควบคุม และเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 30 คน  
  2.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ส ำหรับกำรตอบแบบสอบถำมหลังจำกกำร
พัฒนำแบบสอบถำมเพ่ือหำค่ำคะแนนควำมส ำคัญของควำมต้องกำร ประกอบด้วย ประชำชนทั่วไป 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม และเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 386 
คน โดยกำรค ำนวณจำกสูตรของยำมำเน (Yamane) [11] จำกจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 10,359 คน 





=n       สมกำรที่ 3.1 
   เมื่อ  n  หมำยถึง จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
         N   หมำยถึง จ ำนวนประชำกร 
           e    หมำยถึง ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05) 
แทนค่ำในสูตร จะได้ 





   897.26
359,10
=  
   = 385.14 ≈ 386 
จะได้กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย เท่ำกับ 386 คน แสดงดังตำรำงที่ 3.1  
  




 3.3.1 กำรเตรียมกำรก่อนกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ 
 1) กำรศึกษำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
 ศึกษำระบบกำรด ำเนินกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ โดยจะ
ศึกษำข้อมูลจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของระบบ ระบบตัวชี้วัด และกระบวนกำรท ำงำนในปัจจุบัน 







1. กำรพบเหตุ ประชำชนทั่วไป 9,352 348 
















6. กำรน ำส่งสถำนพยำบำล 





รูปที่ 3.1 แนวทำงกำรช่วยเหลือผู้ป่วยจำกหมำยเลข 1669  





รูปที่ 3.2 ระบบปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  




 2) กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้บริโภค (Voice of customers) 
 ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกบักำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ smart tracking ครอบคลมุกิจกรรมทัง้ 6 ขัน้ตอน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลควำมต้องกำรจำกกลุ่มตัวอย่ำง ตำมข้ันตอนดังนี้ [12]       
 ขั้นที่ 1 กำรวำงแผนสัมภำษณ์เชิงลึก พิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรมีที่ปรึกษำส ำหรับ
กำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์และควำมมั่นใจของผู้วิจัย ขนำดของงำนวิจัย และควำม
ยำกง่ำยของกำรหำที่ปรึกษำ 
 ขั้นที่ 2 พิจำรณำผู้ให้ข้อมูล โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่ดีมำจำกผู้ให้ข้อมูลที่ดี กำรสัมภำษณ์เชิงลึกใช้เวลำมำก และได้ข้อมูลที่ 
ลุ่มลึก ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้ให้ข้อมูลจ ำนวนมำก ส่วนมำกประมำณ 7–12 คนไม่เกิน 20 คน หรือหำกมี
ผู้ให้สัมภำษณ์ที่มีลักษณะแตกต่ำงกันเป็นกลุ่มย่อย อำจใช้ประมำณ 4 คนต่อกลุ่ม 
 2. ผู้ให้ข้อมูลมำจำกแต่ละกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มอำยุ เพศ ศำสนำ ระยะเวลำของ
ประสบกำรณ์ตัวอย่ำง ศึกษำประสบกำรณ์ชีวิตของผู้ดูแลในครอบครัว กลุ่มย่อยผู้ให้ข้อมูลอำจมำจำก 
ผู้ดูแลที่เป็นแม่ สำมี ภรรยำ ลูก หรืออำจเป็นผู้ดูแลชำย ผู้ดูแลหญิง   
  3. ผู้ให้ข้อมูลมีควำมสำมำรถในกำรให้ข้อมูลได้ 
 4. หลักกำรเลือกผู้ให้ข้อมูล 
  4.1 ผู้ให้ข้อมูลและผู้สัมภำษณ์ ไม่ควรรู้จักกันมำก่อน เพ่ือลดควำมล ำเอียงหรือ
กำรปิดบังข้อมูล ระวังพบปัญหำ ก็รู้อยู่แล้ว ท ำไมถำมอีก ก็ควรบอกว่ำต้องกำรจะน ำไปวิเครำะห์เพิ่ม 
  4.2 ผู้ให้ข้อมูลไม่ควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ แต่เป็นผู้รู้
หรือผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพรำะไม่ต้องกำรทฤษฎีแต่ต้องกำรควำมจริง 
  4.3 เลือกผู้ให้ข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำำยที่มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น กลุ่มอำยุ และ
กำรศึกษำ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 3 เตรียมแนวสัมภำษณ์ แนวสัมภำษณ์ หมำยถึง ค ำถำมหรือประเด็นที่จะใช้ใน
กำรสนทนำกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งคุณภำพของข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภำพค ำถำมในแนวสัมภำษณ์ แนว
สัมภำษณ์ที่ดี ควรเป็นค ำถำมกว้ำง ๆ ไม่ชี้แนะค ำตอบ ไม่สำมำรถตอบได้ด้วยค ำตอบ ใช่หรือไม่ใช่ 
โดยผู้วิจัยมีหน้ำที่ค้นคว้ำประเด็นที่ต้องกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงแนวสัมภำษณ์ ตัวอย่ำงแนวสัมภำษณ์ เช่น 
แนะน ำตนเองและหน่วยงำน ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์ และเริ่มกำรสัมภำษณ์ แนว
สัมภำษณ์ที่ดี ต้องมีลักษณะที่ชัดเจน ไม่กระอักกระอ่วน ไม่มีมำกกว่ำหนึ่งควำมหมำย ง่ำยต่อกำร
เข้ำใจ ไม่ใช่ค ำถำมปลำยปิด มีเหตุผลและตอบได้ และอำจมีแนวสัมภำษณ์มำกกว่ำหนึ่ง เพ่ือควำม
เหมำะสมในแต่ละกลุ่มย่อย 
 ขั้นที่ 4 คัดเลือกผู้สัมภำษณ์ ควำมส ำเร็จของกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ขึ้นอยู่กับคุณภำพ
ของผู้สัมภำษณ์ ซึ่งจ ำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีทักษะกำรสื่อสำรเป็นอย่ำงดี หน้ำที่ของผู้สัมภำษณ์ คือ กำรท ำ
ให้กำรสนทนำด ำเนินไป โดยกำรป้อนค ำถำมท่ีดีจนกว่ำจะได้รับค ำตอบที่เหมำะสม 
 เมื่อได้ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยแล้วน ำมำเรียบเรียงถ้อยค ำใหม่ (reworded 
data) แล้วท ำกำรจัดกลุ่มลักษณะควำมต้องกำร โดยใช้เครื่องมือทำงคุณภำพ คือ แผนผังต้นไม้  (tree 
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diagram) มำช่วยในกำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือแก้ไขควำมสับสน และน ำควำมต้องกำรมำสร้ำงให้เกิดภำพ
ที่ชัดเจนขึ้น 
 3) กำรพัฒนำแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมส ำคัญของแต่ละควำมต้องกำร 
 หลังจำกได้ควำมต้องกำรของกลุ่มตัวอย่ำงแยกตำมหมวดหมู่แล้ว น ำมำออกแบบ
เป็นแบบสอบถำม เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลเพ่ือหำระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร  โดยน ำ
แบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 4 ท่ำน เพ่ือตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ 
(content validity) และควำมเหมำะสมของภำษำที่ใช้ แล้วน ำมำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (index 
of item objective congruence: IOC) โดยพิจำรณำข้อค ำถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ( IOC) 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป [13] หลังจำกนั้นน ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน แล้วน ำมำหำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม (reliability) 
โดยใช้สูตรกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) ก ำหนด 
ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมต้องไม่ต่ ำกว่ำ 0.70 [13] แล้วจึงน ำแบบสอบถำมไปใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
 
  3.3.2 กำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ 
 หลังจำกใช้แบบสอบถำมที่พัฒนำขึ้นเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงแล้ว จะน ำข้อมูล 
ต่ำง ๆ เข้ำสู่เมทริกซ์กำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ (product planning) หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำบ้ำนแห่ง
คุณภำพ (house of quality: HOQ) โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1) กำรหำระดับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
 ค่ำระดับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย (importance: IMP) ปกติจะค ำนวณจำก
ค่ำเฉลี่ยของระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร แต่เนื่องจำกงำนวิจัยนี้กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่มมี
ควำมส ำคัญไม่เท่ำกัน ผู้วิจัยจึงหำน้ ำหนักควำมส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้เทคนิคกระบวนกำร
วิเครำะห์ตำมล ำดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP) โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยหลัก เกณฑ์




รูปที่ 3.3 โครงสร้ำงของกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับชั้น (AHP)  
ที่มำ: วรำวุธ วุฒิวณิชย ์[10]  
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 หลังจำกนั้นท ำกำรเปรียบเทียบทำงเลือกทีละคู่ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ทีละเกณฑ์ จน
ครบทุกเกณฑ์ และเปรียบเทียบทำงเลือกนั้น โดยจะให้คะแนนเป็นเชิงปริมำณตำมระดับควำมเข้มข้น
ของควำมส ำคัญ ดังตำรำงที่ 3.2  
 
ตำรำงที่ 3.2  ตำรำงเมตริกซ์ที่ใช้แสดงกำรเปรียบเทียบรำยคู่ในกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับชั้น  
 (AHP)  
เกณฑ์กำรตัดสินใจ ปัจจัย 
C1, C2, C3, …, Cn A1 A2 A3 … An 
ปัจจัย 
A1 1 A12 A13 … A1n 
A2 1/A12 1 A23 … A2n 
A3 1/A13 1/A23 1 … A3n 
… … … … … … 
An 1/A1n 1/A2n 1/A3n … 1 
ที่มำ: วรำวุธ วุฒิวณิชย์ [10]  
  
ตำรำงที่ 3.3  เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมเข้มข้นของควำมส ำคัญในกระบวนกำรวิเครำะห์ 
 ตำมล ำดับชั้น (AHP)  
ระดับควำมเข้มข้น 
ของควำมส ำคัญ 
ควำมหมำย ค ำอธิบำย 
1 ส ำคัญเท่ำกัน ทั้ง 2 ปัจจัยสง่ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เท่ำ ๆ กนั 
3 ส ำคัญกว่ำปำนกลำง ประสบกำรณ์และกำรวนิิจฉัยแสดงถึงควำมพงึพอใจใน
ปัจจัยหนึ่งมำกกว่ำอีกปัจจัยหนึง่ปำนกลำง 
5 ส ำคัญกว่ำมำก ประสบกำรณ์และกำรวนิิจฉัยแสดงถึงควำมพงึพอใจใน
ปัจจัยหนึ่งมำกกว่ำอีกปัจจัยหนึ่งมำก 
7 ส ำคัญกว่ำมำกที่สุด ปัจจัยหนึ่งได้รับควำมพึงพอใจมำกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
อีกปัจจัยหนึ่ง ในทำงปฏบิัติปัจจัยนั้น 
ได้มีอิทธิพลเหนือกว่ำอย่ำงเห็นได้ชัด 
9 ส ำคัญกว่ำสูงสุด มีหลักฐำนยืนยันควำมพึงพอใจในปัจจัยหนึง่มำกกว่ำอีก
ปัจจัยหนึ่งในระดับทีสู่งทีสุ่ดเท่ำที่จะเป็นไปได ้






1.1-1.9 ปัจจัยที่เสมอกัน เมื่อปัจจัยถูกเลือกขึ้นมำนั้นมีควำมส ำคัญใกล้เคียงกันและ
เกือบหำควำมแตกต่ำงไมไ่ด้เลย 1.3 คือระดับกลำง ๆ ส่วน 
1.9 คือระดับสูงสดุ 
ที่มำ: วรำวุธ วุฒิวณิชย์ [10]  
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 หลังจำกค ำนวณล ำดับควำมส ำคัญของทำงเลือก โดยกำรน ำค่ำน้ ำหนัก (weight) 
ของแต่ละทำงเลือกในแต่ละเกณฑ์ คูณกับค่ำน้ ำหนักของเกณฑ์ หำผลรวมแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำม
อ่อนไหว (sensitivity analysis) ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำงเลือกจำกสมกำรที่ 3.2 และ 3.3 
จ ำเป็นต้องวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวอันเกิดจำกควำมไม่แน่นอนของข้อมูลโดยค่ำ RI ที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
ดังตำรำงที่ 3.4 
 C.R.  = C.I./R.I.      สมกำรที่ 3.2 
 C.I = ( )
1 - n
n -max       สมกำรที่ 3.3 
 
ตำรำงที่ 3.4  ค่ำของดัชนีควำมสอดคล้องตำมขนำดของเมตริกซ์  
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 
ที่มำ: วรำวุธ วุฒิวณิชย ์[10] 
 
 2) กำรก ำหนดข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
 ท ำกำรระดมสมองกับผู้เชี่ยวชำญเพ่ือคิดหำวิธีกำรในกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของกลุ่มเป้ำหมำย โดยก ำหนดว่ำในแต่ละปัจจัยควำมต้องกำร มีข้อก ำหนดทำงเทคนิคอะไรบ้ำง มีกำร
วัดอย่ำงไร 
 3) กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมต้องกำรกับข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
 ท ำกำรระดมสมองกับผู้เชี่ยวชำญในกำรให้คะแนนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำม
ต้องกำรกับข้อก ำหนดทำงเทคนิค โดยก ำหนดสัญลักษณ์ให้เป็นตัวเลข 1 3 และ 9 ดังนี้ [14]  
 1 = มีควำมสัมพันธ์กันน้อย  
 3 = มีควำมสัมพันธ์กันปำนกลำง  
 9 = มีควำมสัมพันธ์กันมำก  
 ส่วนว่ำง = ไม่มีควำมสัมพันธ์กัน  
 4) กำรก ำหนดค่ำควำมเกี่ยวเนื่องในทำงเทคนิค   
 ท ำกำรระดมสมองกับผู้เชี่ยวชำญเพ่ือก ำหนดค่ำควำมเคลื่อนไหวของเทคนิค โดย
กำรน ำข้อก ำหนดทำงเทคนิค มำก ำหนดเป้ำหมำยทำงด้ำนเทคนิค แล้วพิจำรณำว่ำค่ำเคลื่อนไหวของ
ค่ำเป้ำหมำยมีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับข้อก ำหนดทำงเทคนิค เพ่ือให้ทรำบถึงทิศทำงในกำรออกแบบ 
โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ [14]  
   = ค่ำเป้ำหมำยยิ่งมำกยิ่งดี    
  O  = ค่ำเป้ำหมำยเหมำะสม  
   = ค่ำเป้ำหมำยยิ่งน้อยยิ่งดี 
 กำรก ำหนดกำรเคลื่อนไหวของค่ำเป้ำหมำยต้องค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน











ที่มำ: สุดำรัตน์ ตรองพำณิชย์ [14] 
 
  5) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมสัมพันธ์   
 เป็นกำรบ่งบอกควำมส ำคัญในปริมำณต่ำง ๆ กัน เพ่ือให้กลุ่มผู้พัฒนำทรำบว่ำควำม
ต้องกำรใดและข้อก ำหนดทำงเทคนิคใดที่ต้องน ำไปปรับปรุงเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกค่ำดังต่อไปนี้ 
 1) ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์ (absolute important) 
ค ำนวณจำกสมกำรดังนี้  
 absolute important = ผลรวมของ (ค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมต้องกำร
กับข้อก ำหนดทำงเทคนิค x ค่ำระดับควำมต้องกำร (IMP))   สมกำรที่ 3.4 
 2) ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ (relative 
important) ค ำนวณจำกสมกำรดังนี้ 
 relative important = (ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์/
ผลรวม) x 100      สมกำรที่ 3.5 
 ผลจำกกำรค ำนวณหำค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์ และ
ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ สำมำรถน ำมำจัดเรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่มีค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญสูง เพ่ือน ำไปออกแบบคุณลักษณะ
อุปกรณ์ smart tracking เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้ 
 6) กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยหลังกำรปรับปรุง 
 น ำข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำล
กำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำลที่มีค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญสูงจำกเมทริกซ์กำรวำงแผนผลิตภัณฑ์
หรือบ้ำนแห่งคุณภำพ (HOQ) โดยคัดเลือกข้อก ำหนดทำงเทคนิคจำกค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ (relative important) ที่มีน้ ำหนักควำมส ำคัญสะสมมำกที่สุด
ร้อยละ 80 ไปทดลองปรับใช้กับอุปกรณ์ smart tracking (ติดตั้งอุปกรณ์จริง) แล้ววัดผลในเชิง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของอุปกรณ์ แต่หำกไม่สำมำรถปรับใช้กับอุปกรณ์จริงได้ทัน จะวัดผลในเชิง
กำรประเมินควำมพึงพอใจโดยกำรคำดกำรณ์แทน โดยก ำหนดข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่จะน ำไปใช้กับ
อุปกรณ์ smart tracking ต้องมีควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยมำกกว่ำร้อยละ 75 หรือมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับไม่ต่ ำกว่ำระดับมำก (X ̅  3.75) 






 กำรออกแบบข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งใน
รถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล โดยกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำง




 4.1.1 กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้บริโภค (Voice of customers) 
 กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้บริโภค (voice of customers) เป็นกำรเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสอบถำมที่ 1 (ภำคผนวก ก) กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยำบำล ประกอบด้วย ประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม และเจ้ำหน้ำที่
กำรแพทย์ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 30 คน เมื่อได้ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยแล้ว 
น ำผลที่ได้มำเรียบเรียงถ้อยค ำใหม่ (reworded data) แล้วท ำกำรจัดกลุ่มลักษณะควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยให้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้แผนภำพต้นไม้ (tree diagram) ดังตำรำงที่ 4.1 และรูปที่ 4.1 
 
ตำรำงที่ 4.1 ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking  
ควำมต้องกำร (voice of customers) เรียบเรียงถ้อยค ำใหม่ (reworded data) 




กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 
ควำมสเถียรของอินเตอร์เนตดีไม่ติดขัด ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดีไม่ติดขัด 
ผู้แจ้งเหตุ (ชื่อ สกุล เบอร์โทร) เพ่ือถำมข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ 
เวลำที่เจ็บป่วยของผู้ป่วย เวลำที่เจ็บป่วย 






สัญญำณชีพของผู้ป่วย สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว 
กำรตอบสนองของผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ 
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ตำรำงที่ 4.1 ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเกีย่วกับคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking (ต่อ)  






สแกนลำยนิ้วมือเพ่ือค้นหำประวัติผู้ป่วย (ชื่อ นำมสกุล 




กำรรักษำ ประวัติแพ้ยำ โรคประจ ำตัว เป็นต้น) 
สิทธิ์ในกำรรักษำของผู้ป่วย 
ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ 
สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด วิ่ง พร้อมใช้งำน สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ 
บุคลำกรในรถ บุคลำกรในรถ/หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลัง








แสดงต ำแหน่งขณะน ำส่งผู้ป่วย 
ค ำนวนเวลำในกำรส่งผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 




















































รูปที่ 4.1 แผนผังต้นไม้คุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking 






































 4.1.2 กำรพัฒนำแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมส ำคัญของแต่ละควำมต้องกำร 
 หลังจำกได้ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยแยกตำมหมวดหมู่แล้ว น ำมำออกแบบ
เป็นแบบสอบถำมหลัก คือแบบสอบถำมที่ 2 (ภำคผนวก ก) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 386 คน ประกอบด้วย ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 348 คน เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและ
ควบคุม จ ำนวน 1 คน และเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 37 คน เพ่ือหำควำมส ำคัญของควำม
ต้องกำร โดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบส ำรวจรำยกำร (check list)  
 ส่วนที่ 2 ประเมินระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร มีลักษณะเป็นแบบมำตรำ
ส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับควำมส ำคัญของควำม
ต้องกำร ได้แก่ ส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรมำกที่สุด ส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรมำก ส ำคัญ
และมีผลต่อควำมต้องกำรปำนกลำง ส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรน้อย และไม่มีควำมส ำคัญและไม่
มีผลต่อควำมต้องกำร ก ำหนดค่ำคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตำมล ำดับ 
 ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค ำถำมปลำยเปิด 
(open-ended) 
 ก่อนน ำแบบสอบถำมไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยด ำเนินกำร
ตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำม ดังนี้  
 1. ควำมตรงตำมเนื้อหำ (content validity) น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 4 ท่ำน (ภำคผนวก ข) เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนเนื้อหำและควำมเหมำะสม
ของภำษำที่ใช้โดยก ำหนดคะแนนผลกำรพิจำรณำ ดังนี้  
 ให้คะแนน +1  เมื่อแน่ใจว่ำ ข้อค ำถำมวัดได้ตรงตำมจุดประสงค์ 
 ให้คะแนน   0  เมื่อไม่แน่ใจว่ำ ข้อค ำถำมวัดได้ตรงตำมจุดประสงค์ 
 ให้คะแนน  -1  เมือ่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมวัดได้ไม่ตรงตำมจุดประสงค์ 
 จำกนั้นน ำผลกำรพิจำรณำของผู้เชี่ยวชำญมำวิเครำะห์หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(index of item objective congruence: IOC) โดยพิจำรณำข้อค ำถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป [13] ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ ข้อค ำถำมในแต่ละข้อมีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.75 
ขึ้นไป (ภำคผนก ข) แสดงว่ำข้อค ำถำมวัดได้ตรงตำมจุดประสงค์ 
 2. ควำมเชื่อมั่น (reliability) น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน แล้วน ำมำหำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม โดยใช้
สูตรกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) ก ำหนดค่ำควำม
เชื่อมั่นของแบบสอบถำมต้องไม่ต่ ำกว่ำ 0.70 [13] ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ แบบสอบถำมมีค่ำ
สัมประสิทธิ์ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.76 (ภำคผนวก ค) แสดงว่ำแบบสอบถำมมีควำมน่ำเชื่อถือสำมำรถ









 หลังจำกใช้แบบสอบถำมที่พัฒนำขึ้นเก็บข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยแล้ว จะน ำข้อมูล
ต่ำง ๆ เข้ำสู่เมทริกซ์กำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ (product planning) หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำบ้ำนแห่ง
คุณภำพ (house of quality: HOQ) โดยในเมทริกซ์บ้ำนแห่งคุณภำพจะประกอบด้วยเมทริกซ์ย่อย  
แต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 
 4.2.1 ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรโดยภำพรวมของกลุ่มเป้ำหมำย 
และแยกพิจำรณำแต่ละกลุ่ม โดยหำค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แสดงดังตำรำงที่ 4.2-4.5 
ส ำหรับกำรแปลผลค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร ใช้สูตรกำรค ำนวณหำ
ควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้น ดังนี้ [15]   
  ควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้น = 
จ ำนวนช้ัน
ดคะแนนต่ ำสุดคะแนนสูงสุ -
  สมกำรที่ 4.1 
   = 
5
1  5 -  
   = 0.80 
  เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร 
ค่ำเฉลี่ย 4.21-5.00 หมำยถึง มีส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำร มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 3.41-4.20 หมำยถึง มีส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำร มำก 
ค่ำเฉลี่ย 2.61-3.40 หมำยถึง มีส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำร ปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ย 1.81-2.60 หมำยถึง มีส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำร น้อย 
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.80 หมำยถึง มีส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำร น้อยที่สุด 
 
ตำรำงที่ 4.2 ระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ 




X ̅  S.D. แปลผล 
1. ด้ำนคุณลักษณะของอุปกรณ์ 
1.1 อุปกรณ์ GPS tracker ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม 4.31 0.71 มำกที่สุด 
1.2 หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม 4.33 0.76 มำกที่สุด 
1.3 แสดงข้อมูลภำพย้อนหลังได้ 4.34 0.73 มำกทีสุ่ด 
1.4 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 4.28 0.75 มำกที่สุด 




ตำรำงที่ 4.2  ระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ 




X ̅  S.D. แปลผล 
2. ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย 
2.1 ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ  4.33 0.77 มำกที่สุด 
2.2 เวลำที่เจ็บป่วย 4.39 0.75 มำกที่สุด 
2.3 สภำพกำรเกิดเหตุ 4.44 0.74 มำกที่สุด 
2.4 ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งที่บำดเจ็บ 4.31 0.79 มำกที่สุด 
2.5 สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว 4.51 0.72 มำกที่สุด 
2.6 สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำลปลำยทำง 4.51 0.72 มำกที่สุด 
2.7 ประวัติผู้ป่วย กำรรักษำ และสิทธิ์ในกำรรักษำของผู้ป่วย 4.34 0.78 มำกที่สุด 
2.8 ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ 4.10 0.85 มำก 
3. ด้ำนข้อมูลพยำบำลและรถเดินทำง 
3.1 สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ  4.32 0.73 มำกที่สุด 
3.2 บุคลำกรในรถ/หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลังเดินทำง 4.26 0.73 มำกที่สุด 
3.3 พิกัดจุดเกิดเหตุ 4.53 0.66 มำกที่สุด 
3.4 สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้เส้นทำง ค ำนวณ
ระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 
4.54 0.67 มำกที่สุด 
3.5 กำรเชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์สั่งกำร เคลียร์เส้นทำงรถติด 4.51 0.74 มำกที่สุด 
รวม 4.38 0.56 มำกที่สุด 
 
 จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำ ระดับคะแนนควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของปัจจัยต่ำงๆ 
จำกกลุ่มเปำ้หมำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ smart tracking จ ำนวน 386 คน 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (X ̅ = 4.38, S.D. = 0.56) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 1) ด้ำน
คุณลักษณะอุปกรณ์ ปัจจัยที่มีระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ ควำมเสถียรของ
อินเตอร์เน็ตดีไม่ติดขัด (X ̅ = 4.42, S.D. = 0.73) โดยมีควำมส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรในระดับ
มำกที่สุด 2) ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย ปัจจัยที่มีระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ สัญญำณชีพ 
กำรตอบสนองรู้สึกตัว และสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำลปลำยทำง (X ̅ = 4.51, S.D. 
= 0.72) โดยมีควำมส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด และ 3) ด้ำนข้อมูลพยำบำล
และรถเดินทำง ปัจจัยที่มีระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ สถำนะกำรเดินรถ เช่น 
ควำมเร็ว กำรใช้เส้นทำง ค ำนวณระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล (X ̅ = 4.54, S.D. = 0.67) 








X ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้ำนคุณลักษณะของอุปกรณ์ 
1.1 อุปกรณ์ GPS tracker ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม 4.31 0.72 มำกที่สุด 
1.2 หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม 4.34 0.70 มำกที่สุด 
1.3 แสดงข้อมูลภำพย้อนหลังได้ 4.34 0.72 มำกที่สุด 
1.4 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 4.28 0.75 มำกที่สุด 
1.5 ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดีไม่ติดขัด 4.43 0.71 มำกที่สุด 
2. ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย 
2.1 ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ  4.34 0.74 มำกที่สุด 
2.2 เวลำที่เจ็บป่วย 4.40 0.72 มำกที่สุด 
2.3 สภำพกำรเกิดเหตุ 4.44 0.71 มำกที่สุด 
2.4 ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งที่บำดเจ็บ 4.32 0.75 มำกที่สุด 
2.5 สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว 4.52 0.69 มำกที่สุด 
2.6 สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำลปลำยทำง 4.52 0.69 มำกที่สุด 
2.7 ประวัติผู้ป่วย กำรรักษำ และสิทธิ์ในกำรรักษำของผู้ป่วย 4.36 0.75 มำกที่สุด 
2.8 ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ 4.11 0.83 มำก 
3. ด้ำนข้อมูลพยำบำลและรถเดินทำง 
3.1 สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ  4.32 0.72 มำกที่สุด 
3.2 บุคลำกรในรถ/หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลังเดินทำง 4.28 0.71 มำกที่สุด 
3.3 พิกัดจุดเกิดเหตุ 4.53 0.64 มำกที่สุด 
3.4 สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้เส้นทำง ค ำนวณ
ระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 
4.54 0.66 มำกที่สุด 
3.5 กำรเชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์สั่งกำรเคลียร์เส้นทำงรถติด 4.53 0.70 มำกที่สุด 
รวม 4.38 0.54 มำกที่สุด 
 
 จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำ ระดับคะแนนควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของปัจจัยต่ำงๆ 
จำกกลุ่มประชำชนทั่วไป จ ำนวน 348 คน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (X ̅ = 4.38, S.D. = 
0.54) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 1) ด้ำนคุณลักษณะอุปกรณ์ ปัจจัยที่มีระดับควำมส ำคัญของ
ควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดีไม่ติดขัด (X ̅ = 4.43, S.D. = 0.71) โดยมี
ควำมส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด 2) ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย  ปัจจัยที่มีระดับ
ควำมส ำคัญของควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว และสื่อสำรระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำลปลำยทำง (X ̅ = 4.52, S.D. = 0.69) โดยมีควำมส ำคัญและมีผลต่อ
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ควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด และ 3) ด้ำนข้อมูลพยำบำลและรถเดินทำง ปัจจัยที่มีระดับ
ควำมส ำคัญของควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้เส้นทำง ค ำนวณ
ระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล (X ̅ = 4.54, S.D. = 0.66) โดยมีควำมส ำคัญและมีผลต่อ
ควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด  
 





X ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้ำนคุณลักษณะของอุปกรณ์ 
1.1 อุปกรณ์ GPS tracker ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.2 หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.3 แสดงข้อมูลภำพย้อนหลังได้ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.4 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 5.00 0.00 มำกที่สุด 
1.5 ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดีไม่ติดขัด 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2. ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย 
2.1 ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ  5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.2 เวลำที่เจ็บป่วย 4.00 0.00 มำก 
2.3 สภำพกำรเกิดเหตุ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.4 ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งที่บำดเจ็บ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.5 สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.6 สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำลปลำยทำง 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.7 ประวัติผู้ป่วย กำรรักษำ และสิทธิ์ในกำรรักษำของผู้ป่วย 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.8 ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3. ด้ำนข้อมูลพยำบำลและรถเดินทำง 
3.1 สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ  5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.2 บุคลำกรในรถ/หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลังเดินทำง 4.00 0.00 มำก 
3.3 พิกัดจุดเกิดเหตุ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.4 สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้เส้นทำง ค ำนวณ
ระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 
5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.5 กำรเชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์สั่งกำรเคลียร์เส้นทำงรถติด 5.00 0.00 มำกที่สุด 




 จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่ำ ระดับคะแนนควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของปัจจัยต่ำงๆ 
จำกกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม จ ำนวน 1 คน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (X̅ = 4.89, 
S.D. = 0.00) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ระดับคะแนนควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของปัจจัย
ต่ำง ๆ ส่วนใหญอ่ยู่ในระดับมำกที่สุด (X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ยกเว้น ปัจจัยด้ำนข้อมูลผู้ป่วย เกี่ยวกับ
เวลำที่เจ็บป่วย และปัจจัยด้ำนข้อมูลพยำบำลและรถเดินทำงเกี่ยวกับบุคลำกรในรถ/หน่วยงำนรถ 
พยำบำลที่ก ำลังเดินทำงที่มีควำมส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรในระดับมำก (X̅ = 4.00, S.D. = 0.00)   
 





X ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้ำนคุณลักษณะของอุปกรณ์ 
1.1 อุปกรณ์ GPS tracker ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม 4.30 0.70 มำกที่สุด 
1.2 หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม 4.19 0.88 มำก 
1.3 แสดงข้อมูลภำพย้อนหลังได้ 4.30 0.85 มำกที่สุด 
1.4 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 4.27 0.84 มำกที่สุด 
1.5 ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดีไม่ติดขัด 4.32 0.92 มำกที่สุด 
2. ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย 
2.1 ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ  4.24 1.01 มำกที่สุด 
2.2 เวลำที่เจ็บป่วย 4.38 1.01 มำกที่สุด 
2.3 สภำพกำรเกิดเหตุ 4.35 0.98 มำกที่สุด 
2.4 ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งที่บำดเจ็บ 4.16 1.14 มำก 
2.5 สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว 4.41 1.01 มำกที่สุด 
2.6 สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำลปลำยทำง 4.24 1.01 มำกที่สุด 
2.7 ประวัติผู้ป่วย กำรรักษำ และสิทธิ์ในกำรรักษำของผู้ป่วย 4.38 1.01 มำกที่สุด 
2.8 ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ 4.35 0.98 มำกท่ีสุด 
3. ด้ำนข้อมูลพยำบำลและรถเดินทำง 
3.1 สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ  4.38 0.95 มำกที่สุด 
3.2 บุคลำกรในรถ/หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลังเดินทำง 4.05 0.97 มำก 
3.3 พิกัดจุดเกิดเหตุ 3.97 0.99 มำก 
3.4 สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้เส้นทำง ค ำนวณ
ระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 
4.32 0.85 มำกที่สุด 
3.5 กำรเชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์สั่งกำรเคลียร์เส้นทำงรถติด 4.08 0.86 มำก 
รวม 4.51 0.84 มำกที่สุด 
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 จำกตำรำงที่ 4.5 พบว่ำ ระดับคะแนนควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของปัจจัยต่ำงๆ 
จำกกลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 37 คน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (X ̅ = 4.51, 
S.D. = 0.84) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 1) ด้ำนคุณลักษณะอุปกรณ์ ปัจจัยที่มีระดับควำม 
ส ำคัญของควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดีไม่ติดขัด (X ̅ = 4.32, S.D. = 0.92) 
โดยมีควำมส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด 2) ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย ปัจจัยที่มีระดับ
ควำมส ำคัญของควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว (X ̅ = 4.41, S.D. = 
1.10) โดยมีควำมส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด และ 3) ด้ำนข้อมูลพยำบำลและ
รถเดินทำง ปัจจัยที่มีระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรสูงที่สุด คือ สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด 
เดินรถ (X ̅ = 4.38, S.D. = 0.95) โดยมีควำมส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด 
 เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่มมีควำมส ำคัญไม่เท่ำกัน จึงหำน้ ำหนักควำมส ำคัญ
ของกลุ่มเป้ำหมำย แยกพิจำรณำแต่ละปัจจัยควำมต้องกำร โดยใช้เทคนิคกระบวนกำรวิเครำะห์
ตำมล ำดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP) ผลกำรวิเครำะห์น้ ำหนักควำมส ำคัญของแต่ละ
กลุ่มเป้ำหมำย แสดงดังต่อไปนี้ 
 กำรวิเครำะห์น้ ำหนักควำมส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำยในปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของ
อุปกรณ ์ดังตำรำงที่ 4.6-4.8 
 







กลุ่มประชำชนทั่วไป 1 1 1/5 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม 1 1 1/5 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน 5 5 1 
ผลรวม 7 7 1.4 
 







กลุ่มประชำชนทั่วไป 0.14 0.14 0.14 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม 0.14 0.14 0.14 








ตำรำงที่ 4.8 กำรค ำนวณขั้นตอนที่ 3 ค่ำเฉลี่ยหรือน้ ำหนักควำมส ำคัญของปัจจัยด้ำนคุณลักษณะ 
 ของอุปกรณ ์
กลุ่มประชำชนทั่วไป (0.14 + 0.14 + 0.14)/3 0.43/3 0.14 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม (0.14 + 0.14 + 0.14)/3 0.43/3 0.14 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน (0.72 + 0.72 + 0.72)/3 2.16/3 0.72 
 
 จำกตำรำงที่ 4.6-4.8 พบว่ำ น้ ำหนักควำมส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำยของปัจจัยด้ำน
คุณลักษณะของอุปกรณ์ มีดังนี้ กลุ่มประชำชนทั่วไป มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.14 กลุ่ม
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.14 และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์
ฉุกเฉิน มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.72  
 กำรวิเครำะห์น้ ำหนักควำมส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำยในปัจจัยด้ำนข้อมูลผู้ป่วย ดัง
ตำรำงที่ 4.9-4.11 
 







กลุ่มประชำชนทั่วไป 1 1/3 1/7 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม 3 1 1/4 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน 7 4 1 
ผลรวม 11 5.33 1.39 
 







กลุ่มประชำชนทั่วไป 0.09 0.06 0.10 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม 0.27 0.19 0.18 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน 0.64 0.75 0.72 
 
ตำรำงที่ 4.11 กำรค ำนวณขั้นตอนที่ 3 ค่ำเฉลี่ยหรือน้ ำหนักควำมส ำคัญของปัจจัยด้ำนข้อมูลผู้ป่วย 
กลุ่มประชำชนทั่วไป (0.09 + 0.06 + 0.10)/3 0.25/3 0.09 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม (0.27 + 0.19 + 0.18)/3 0.64/3 0.21 






 จำกตำรำงที่ 4.9-4.11 พบว่ำ น้ ำหนักควำมส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำยของปัจจัยด้ำน
ข้อมูลผู้ป่วย มีดังนี้ กลุ่มประชำชนทั่วไป มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.09 กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำร
และควบคุม มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.21 และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน มีน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.70  
 กำรวิเครำะห์น้ ำหนักควำมส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำยในปัจจัยด้ำนข้อมูลพยำบำลและ
รถเดินทำง ดังตำรำงที่ 4.12-4.14 
 








กลุ่มประชำชนทั่วไป 1 1/7 1/5 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม 7 1 2 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน 5 1/2 1 
ผลรวม 13 1.64 3.20 
 







กลุ่มประชำชนทั่วไป 0.08 0.09 0.06 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม 0.54 0.61 0.63 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน 0.38 0.30 0.31 
 
ตำรำงที่ 4.14 กำรค ำนวณขั้นตอนที่ 3 ค่ำเฉลี่ยหรือน้ ำหนักควำมส ำคัญของปัจจัยด้ำนข้อมูลพยำบำล 
 และรถเดินทำง 
กลุ่มประชำชนทั่วไป (0.08 + 0.09 + 0.06)/3 0.23/3 0.08 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม (0.54 + 0.61 + 0.63)/3 1.78/3 0.59 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน (0.38 + 0.30 + 0.31)/3 0.99/3 0.33 
 
 จำกตำรำงที่ 4.12-4.14 พบว่ำ น้ ำหนักควำมส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำยของปัจจัยด้ำน
ข้อมูลพยำบำลและรถเดินทำง มีดังนี้ กลุ่มประชำชนทั่วไป มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.08 กลุ่ม
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.59 และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์
ฉุกเฉิน มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.33  
  เมื่อได้ค่ำเฉลี่ยระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย และค่ำ




 IMP =  ผลรวมของ (ค่ำเฉลี่ยระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย  
  x ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย)   สมกำรที่ 4.2  
 ตัวอย่ำงกำรค ำนวณค่ำระดับควำมต้องกำร (IMP) ของอุปกรณ์ smart tracking ใน
ปัจจัยด้ำนอุปกรณ์ GPS tracker ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม 
 IMP = (4.31 x 0.14) + (5.00 x 0.14) + (4.30 x 0.72) = 4.40 
  ผลกำรค ำนวณค่ำระดับควำมต้องกำร (IMP) ของอุปกรณ์ smart tracking ในแต่ละ
ปัจจัย ดังตำรำงที่ 4.15 
 




























1.1 อุปกรณ์ GPS tracker ที่ติดตัง้มีขนำด
เหมำะสม 
4.31 0.14 5.00 0.14 4.30 0.72 4.40 
1.2 หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม 4.34 0.14 5.00 0.14 4.19 0.72 4.32 
1.3 แสดงข้อมลูภำพย้อนหลังได ้ 4.34 0.14 5.00 0.14 4.30 0.72 4.40 
1.4 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 4.28 0.14 5.00 0.14 4.27 0.72 4.37 
1.5 ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดีไมต่ิดขัด 4.43 0.14 5.00 0.14 4.32 0.72 4.43 
2. ด้ำนข้อมลูผู้ป่วย 
2.1 ข้อมูลผู้แจ้งเหต ุ 4.34 0.09 5.00 0.21 4.24 0.70 4.41 
2.2 เวลำที่เจ็บป่วย 4.40 0.09 4.00 0.21 4.38 0.70 4.30 
2.3 สภำพกำรเกดิเหต ุ 4.44 0.09 5.00 0.21 4.35 0.70 4.49 
2.4 ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งที่บำดเจ็บ 4.32 0.09 5.00 0.21 4.16 0.70 4.35 
2.5 สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรูส้ึกตัว 4.52 0.09 5.00 0.21 4.41 0.70 4.54 
2.6 สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหนำ้ที่ในรถกับโรงพยำบำล
ปลำยทำง 
4.52 0.09 5.00 0.21 4.24 0.70 4.42 
2.7 ประวตัิผู้ป่วย กำรรักษำ และสิทธ์ิในกำร
รักษำของผู้ป่วย 
4.36 0.09 5.00 0.21 4.38 0.70 4.51 
2.8 ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ 4.11 0.09 5.00 0.21 4.35 0.70 4.46 
3. ด้ำนข้อมลูพยำบำลและรถเดินทำง 
3.1 สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ  4.32 0.08 5.00 0.59 4.38 0.33 4.74 
3.2 บุคลำกรในรถ/หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลัง
เดินทำง 
4.28 0.08 4.00 0.59 4.05 0.33 4.04 































3.4 สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้
เส้นทำง ค ำนวณระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึง
โรงพยำบำล 
4.54 0.08 5.00 0.59 4.32 0.33 4.74 
3.5 กำรเช่ือมโยงข้อมูลไปศูนยส์ั่งกำร 
เคลียร์เส้นทำงรถติด 
4.53 0.08 5.00 0.59 4.08 0.33 4.66 
 
  4.2.2 ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
  ผู้วิจัยได้ท ำกำรระดมสมองกับผู้เชี่ยวชำญเพ่ือคิดหำวิธีกำรในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย โดยได้ข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ดังตำรำงที่ 4.16  
 
ตำรำงที่ 4.16 ข้อก ำหนดทำงด้ำนเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking  
คุณลักษณะ ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
ด้ำนกำรท ำงำนของ GPS tracker 
พ้ืนที่ติดตั้ง GPS tracker หลงัคอนโซนรถ 
เครื่องขนำดเล็ก 







เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ 
แสดงสัญลักษณ์สถำนะกำรเดินรถ เช่น จอด เดินทำง 
ด้ำนกำรท ำงำนขององค์ประกอบ 
ที่เก่ียวเนื่อง 








ตำรำงที่ 4.16 ข้อก ำหนดทำงด้ำนเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking (ต่อ)  
คุณลักษณะ ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
 ล ำโพง 
ต ำแหน่งกล้องที่เหมำะสมปรับหมุนได้ 
ด้ำนกำรท ำงำนโดย application 
เชื่อมต่อระบบกำรจรำจร 










  4.2.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมต้องกำรกับข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
  ผู้วิจัยได้ท ำกำรระดมสมองกับผู้เชี่ยวชำญในกำรให้คะแนนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัจจัยควำมต้องกำรกับข้อก ำหนดทำงเทคนิค ซึ่งได้ก ำหนดสัญลักษณ์ให้เป็นตัว เลข 1 3 และ 9 
ควำมหมำยของตัวเลขในเมทริกซ์ควำมสัมพันธ์ ก ำหนดดังนี้ [14] 1 คือมีควำมสัมพันธ์กันน้อย 3 คือมี
ควำมสัมพันธ์กันปำนกลำง 9 คือมีควำมสัมพันธ์กันมำก และส่วนว่ำง เป็นพ้ืนที่ว่ำงไม่มีคะแนน คือ ไม่
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ตำรำงที่ 4.17 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมต้องกำรกับข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking 























































































































































































































































































































        ด้ำนกำรท ำงำนของ GPS tracker ด้ำนกำรท ำงำนขององค์ประกอบทีเ่กี่ยวเนือ่ง ด้ำนกำรท ำงำนโดย application 







 อุปกรณ์ GPS tracker ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม 1 4.40 3 9          1                  
หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม 2 4.32  3     3   1  9             3     
แสดงข้อมลูภำพย้อนหลังได ้ 3 4.40   9 1 3     3  1  9 9    3    9       
กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 4 4.37 3 1 1 9   1 1 1 1   1       1          






ข้อมูลผู้แจ้งเหต ุ 6 4.41                             9 
เวลำที่เจ็บป่วย 7 4.30       1              3        9 
สภำพกำรเกิดเหต ุ 8 4.49        1               3   9    
ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งทีบ่ำดเจ็บ 9 4.35   9  3         9 9    3           
สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สกึตัว 10 4.54   3  3        9 9     1       3    
สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกบัโรงพยำบำล
ปลำยทำง 
11 4.42     9         9 3 3 9 9 3       3    
ประวัติผูป้่วย กำรรกัษำ และสทิธ์ิในกำรรกัษำของ
ผู้ป่วย 
12 4.51     1    3     3           1 9  3  











ง สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ  14 4.74     9 9  9   9         1  3     9   
บุคลำกรในรถ ,หนว่ยงำนรถพยำบำลที่ก ำลัง
เดินทำง 
15 4.04   1  1   3      9     3     1  3 3   
พิกัดจุดเกิดเหต ุ 16 4.62     9   9  3  3        9  9    1 3  9 
สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว  กำรใช้เส้นทำง 
ค ำนวนระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 
17 4.74   1  9  9   3  9        3 9     1 3 1  
กำรเช่ือมโยงข้อมลูไปศูนย์สั่งกำร เคลียร์เส้นทำง 
รถติด 
18 4.66     9   9  3  9        9   1    3   
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  4.2.4 ควำมเกี่ยวเนื่องในทำงเทคนิค   
  ผู้วิจัยได้ท ำกำรระดมสมองกับผู้เชี่ยวชำญเพ่ือก ำหนดค่ำควำมเคลื่อนไหวของ
เทคนิค โดยน ำข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking มำก ำหนดเป้ำหมำยทำงด้ำน
เทคนิค แล้วพิจำรณำว่ำค่ำเคลื่อนไหวของค่ำเป้ำหมำยมีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับข้อก ำหนดทำง
เทคนิค โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ [14]  
   = ค่ำเป้ำหมำยยิ่งมำกยิ่งดี    
  O  = ค่ำเป้ำหมำยเหมำะสม  
   = ค่ำเป้ำหมำยยิ่งน้อยยิ่งดี 
  ผลกำรก ำหนดค่ำควำมเคลื่อนไหวทำงเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking ดัง
ตำรำงที่ 4.18 
 






พ้ืนที่ติดตั้ง GPS tracker หลงัคอนโซนรถ ไม่กีดขวำงกำรท ำงำน  O 
เครื่องขนำดเล็ก ขนำดเล็กเหมำะสม O 
มีหน่วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน บันทึกข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อย 
7 วัน 
 
มีแผนกำรดูแลรักษำเครื่อง มีแผนงำน O 
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครือข่ำยโทรศัพท์ อินเตอร์เนตสัญญำณไม่ติดขัด O 
จับจุดจอดสัญญำณสุดท้ำย จับสัญญำณได้ถูกต้อง O 
แสดงควำมเร็วรถ km/hr แสดงควำมเร็วให้เห็น O 
เชื่อมต่อศูนย์สั่งกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม ข้อมูลส่งไปยังศูนย์สั่งกำร O 
ปล่อยสัญญำณ WiFi ปล่อย WiFi ภำยในรถ  
เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ ข้อมูลแสดงไปยัง iPad  
ประจ ำรถ 
 
แสดงสัญลักษณ์สถำนกำรณ์เดินรถ เช่น จอด 
เดินทำง 
สถำนะรถแบบ real time  








กล้องในรถ เชื่อมกล้องบันทึกภำพภำยในรถ  
หน่วยบันทึกภำพ เชื่อมหน่วยบันทึกภำพ  
หน่วยบันทึกเสียง เชื่อมหน่วยบันทึกเสียง  
ไมโครโฟน  เชื่อมต่อไมโครโฟน O 
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ล ำโพง เชื่อมต่อล ำโพง O 




ค ำนวณเวลำปลำยทำงเป็นนำที วินำที แสดงเวลำเดินทำงและค ำนวน
เวลที่ถึงได้ 
O 
แสดงรถที่เหมำะสมต่อกำรออกหน่วย แสดงสัญลักษณ์รถพร้อมใช้งำน O 
กล้องหน้ำรถ เชื่อมต่อกล้องหน้ำรถ O 
ระบบบันทึกผลหลังจบเคส (case) มีหน่วยควำมจ ำบันทึกผล  
หน้ำจอระบบสัมผัส (touch screen) ใช้ระบบสัมผัส O 
iPad รำยงำนผล เชื่อมต่อ iPad บันทึกผล O 
ระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม เชื่อมต่อห้องควบคุม O 
สั่งพิมพ์ข้อมูล เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ O 
กำรรับข้อมูลจำก 1669 เชื่อมโยงข้อมูลของผู้แจ้งเหตุ  
 
 กำรก ำหนดกำรเคลื่อนไหวของค่ำเป้ำหมำยต้องค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
ของข้อก ำหนดทำงเทคนิคด้วย โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ [14] 
   = มีผลกระทบในทำงบวกอย่ำงสูง 
   = มีผลกระทบในทำงบวก 
ช่องว่ำง = ไม่มีผลกระทบ 
     = มีผลกระทบในทำงลบ  
   = มีผลกระทบในทำงลบอย่ำงสูง  
 ผลกำรก ำหนดค่ำเคลื่อนไหวของค่ำเป้ำหมำย และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันของ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking ดังรูปที่ 4.2  




























































































































































































































































































































ด้ำนกำรท ำงำนของ GPS tracker ด้ำนกำรท ำงำนขององค์ประกอบที่เก่ียวเนื่อง ด้ำนกำรท ำงำนโดย application 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 
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  4.2.5 ล ำดับควำมส ำคัญของควำมสัมพันธ์   
  ส่วนนี้เป็นกำรบ่งบอกควำมส ำคัญในปริมำณต่ำง ๆ กัน เพ่ือให้กลุ่มผู้พัฒนำ
อุปกรณ์ Smart tracking ได้ทรำบว่ำควำมต้องกำรใดและข้อก ำหนดทำงเทคนิคใดที่ต้องน ำไป
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกค่ำดังต่อไปนี้ 
  1) ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์ ( absolute 
important) ค ำนวณจำกสมกำรดังนี้  
  absolute important = ผลรวมของ (ค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำม
ต้องกำรกับข้อก ำหนดทำงเทคนิค x ค่ำระดับควำมต้องกำร (IMP))   สมกำรที่ 4.3 
  ตัวอย่ำงกำรค ำนวณค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์ ใน
ด้ำนพื้นที่ติดต้ัง GPS tracker หลังคอนโซนรถ 
  = (4.40 x 3) + (4.37 x 3) + (4.43 x 3) 
  = 39.61 
  2) ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ  (relative 
important) ค ำนวณจำกสมกำรดังนี้ 
  relative important = (ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิค
สมบูรณ์/ผลรวม) x 100    สมกำรที่ 4.4 
  ตัวอย่ำงกำรค ำนวณค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดย
เปรียบเทียบ ในด้ำนพื้นที่ติดตั้ง GPS tracker หลังคอนโซนรถ 
  ผลรวมของค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์ 
  = 2500.81  
  ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ 
  = (39.61/2500.81) x 100 
  = 1.58 
  ผลกำรค ำนวณหำค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์ และ
ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ ในแต่ละข้อก ำหนดทำงเทคนิค ดัง
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ตำรำงที่ 4.19 ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์ และค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ  
















































































































































































































































































































        ด้ำนกำรท ำงำนของ GPS tracker ด้ำนกำรท ำงำนขององค์ประกอบทีเ่กี่ยวเนือ่ง ด้ำนกำรท ำงำนโดย application 







 อุปกรณ์ GPS tracker ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม 1 4.40 3 9          1                  
หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม 2 4.32  3     3   1  9             3     
แสดงข้อมลูภำพย้อนหลังได ้ 3 4.40   9 1 3     3  1  9 9    3    9       
กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 4 4.37 3 1 1 9   1 1 1 1   1       1          






ข้อมูลผู้แจ้งเหต ุ 6 4.41                             9 
เวลำที่เจ็บป่วย 7 4.30       1              3        9 
สภำพกำรเกิดเหต ุ 8 4.49        1               3   9    
ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งทีบ่ำดเจ็บ 9 4.35   9  3         9 9    3           
สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สกึตัว 10 4.54   3  3        9 9     1       3    
สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกบัโรงพยำบำล
ปลำยทำง 
11 4.42     9         9 3 3 9 9 3       3    
ประวัติผูป้่วย กำรรกัษำ และสทิธ์ิในกำรรกัษำของ
ผู้ป่วย 
12 4.51     1    3     3           1 9  3  













สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ  14 4.74     9 9  9   9         1  3     9   
บุคลำกรในรถ ,หน่วยงำนรถพยำบำลที่เดินทำง 15 4.04   1  1   3      9     3     1  3 3   
พิกัดจุดเกิดเหต ุ 16 4.62     9   9  3  3        9  9    1 3  9 
สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว  กำรใช้เส้นทำง 
ค ำนวนระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 
17 4.74   1  9  9   3  9        3 9     1 3 1  
กำรเช่ือมโยงข้อมลูไปศูนย์สั่งกำร เคลียร์เส้นทำง 
รถติด 
18 4.66     9   9  3  9        9   1    3   
ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์    39.61   56.94 118.86 57.06 296.99 82.54 68.73 187.06 17.90 77.26 55.96 146.17 58.56 262.86 105.46 13.27 53.12 39.82 60.66 111.29 55.56 69.12 57.78 4.04 17.48 138.31 110.14 18.26 120.00 
ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ 1.58  2.28 4.75 2.28  11.88 3.30   2.75  7.48 0.72 3.09  2.24 5.84   2.34  0.51 4.22 0.53  2.12 1.59  2.43 4.45 2.22 2.76  2.31 0.17   0.70  5.53 4.40 0.73  4.80 
ล ำดับควำมส ำคัญ 24 19 7 18 1 11 14 3 26 12 20 4 16 2 10 28 22 23 15 8 21 13 17 29 27 5 9 25 6 
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  จำกค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคสมบูรณ์  และค่ำน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบของอุปกรณ์ smart tracking สำมำรถน ำมำ
จัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่ต้องน ำไปปรับปรุงเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของกลุ่มเป้ำหมำย ดังตำรำงที่ 4.20  
 











1 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครือข่ำยโทรศัพท์ 296.99 11.88 11.88 
2 กล้องในรถ 262.86 10.51 22.39 
3 เชื่อมต่อศูนย์สั่งกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่
ควบคุม 187.06 7.48 29.87 
4 เชื่อมต่อจอหน้ำรถขนำดเท่ำ iPad  
(10.5 นิ้ว) 
146.17 5.84 35.71 
5 iPad รำยงำนผล 138.31 5.53 41.24 
6 กำรรับข้อมูลจำก 1669 120.00 4.80 46.04 
7 มีหน่วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน 118.86 4.75 50.79 
8 เชื่อมต่อระบบกำรจรำจร 111.29 4.45 55.24 
9 ระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม 110.14 4.40 59.64 
10 หน่วยบันทึกภำพ 105.46 4.22 63.86 
11 จับจุดจอดสัญญำณสุดท้ำย 82.54 3.30 67.16 
12 เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ 77.26 3.09 70.25 
13 แสดงรถที่เหมำะสมต่อกำรออกหน่วย 69.12 2.76 73.01 
14 แสดงควำมเร็วรถ km/hr 68.73 2.75 75.76 
15 ต ำแหน่งกล้องที่เหมำะสมปรับหมุนได้ 60.66 2.43 78.19 
16 เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ 58.56 2.34 80.53 
17 กล้องหน้ำรถ 57.78 2.31 82.84 
18 มีแผนกำรดูแลรักษำเครื่อง 57.06 2.28 85.12 
19 เครื่องขนำดเล็ก 56.94 2.28 87.40 
20 แสดงสัญลักษณ์สถำนกำรณ์เดินรถ เช่น 
จอด เดินทำง 
55.96 2.24 89.64 
21 ค ำนวณเวลำปลำยทำงเป็นนำที วินำที 55.56 2.22 91.86 
22 ไมโครโฟน  53.12 2.12 93.98 




ตำรำงที่ 4.20  กำรจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking 











24 พ้ืนที่ติดตั้ง GPS tracker  
หลังคอนโซนรถ 
39.61 1.58 97.15 
25 สั่งพิมพ์ข้อมูล 18.26 0.73 97.88 
26 ปล่อยสัญญำณ WiFi 17.90 0.72 98.60 
27 หน้ำจอระบบ (touch screen) 17.48 0.70 99.30 
28 หน่วยบันทึกเสียง 13.27 0.53 99.83 
29 ระบบบันทึกผลหลังจบเคส (case) 4.04 0.17 100.00 
 รวม 2500.81 100.00  
 
 จำกตำรำงที่ 4.20 พบว่ำ ข้อก ำหนดทำงด้ำนเทคนิคที่มีค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ (relative important) สะสมมำกที่สุดร้อยละ 80 ที่สำมำรถ
น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงโรงพยำบำล เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย มีจ ำนวน 16 ข้อ ดังนี้ เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตเครือข่ำยโทรศัพท์ กล้องในรถ เชื่อมต่อศูนย์สั่งกำรโดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม เชื่อมต่อจอ
หน้ำรถขนำดเท่ำ iPad (10.5 นิ้ว) iPad รำยงำนผล กำรรับข้อมูลจำก 1669 มีหน่วยบันทึกข้อมูล
ย้อนหลังได้ 7 วัน เชื่อมต่อระบบกำรจรำจร ระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม หน่วยบันทึกภำพ 
จับจุดจอดสัญญำณสุดท้ำย เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ แสดงรถที่เหมำะสมต่อกำรออกหน่วย แสดง
ควำมเร็วรถ km/hr ต ำแหน่งกล้องที่เหมำะสมปรับหมุนได้ และเชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ 
 
 4.2.6 กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยหลังกำรปรับปรุง 
 หลังจำกได้ข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถ 
พยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำลที่มีค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญสูงจำกเมทริกซ์กำรวำงแผน
ผลิตภัณฑ์หรือบ้ำนแห่งคุณภำพ (HOQ) แล้ว ท ำกำรคัดเลือกข้อก ำหนดทำงเทคนิคจำกค่ำน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ (relative important) ที่มีน้ ำหนักควำม 
ส ำคัญสะสมมำกที่สุดร้อยละ 80 ไปทดลองปรับใช้กับอุปกรณ์ smart tracking (ติดตั้งอุปกรณ์จริง) 
แล้ววัดผลในเชิงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของอุปกรณ์ แต่เนื่องจำกงำนวิจัยนี้มีข้อจ ำกัดในด้ำนเวลำ จึง
ไม่สำมำรถปรับใช้ข้อก ำหนดทำงเทคนิคทั้งหมดกับอุปกรณ์จริงได้ทัน โดยมีกำรปรับใช้จริงแค่บำงส่วน
เท่ำนั้น ดังนั้นจึงวัดผลในเชิงกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยกำรคำดกำรณ์แทน โดยน ำข้อก ำหนดทำง
เทคนิคดังกล่ำวไปส ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเดิม ประกอบด้วย กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์
สั่งกำรและควบคุม และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 30 คน โดยใช้แบบส ำรวจระดับควำม
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พึงพอใจของข้อก ำหนดทำงเทคนิค (ภำคผนวก ก) แล้วน ำมำค ำนวณหำค่ำร้อยละของน้ ำหนักควำมพึง
พอใจ และค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจ โดยก ำหนดข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่จะน ำไปใช้กับอุปกรณ์ 
smart tracking ต้องมีน้ ำหนักควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยมำกกว่ำร้อยละ 75 หรือมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับไม่ต่ ำกว่ำระดับมำก (X ̅  3.75) ส ำหรับกำรแปลผลค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำม
พึงพอใจ ใช้สูตรกำรค ำนวณหำควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้น ดังนี้ [15]   
  ควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้น = 
จ ำนวนช้ัน
ดคะแนนต่ ำสุดคะแนนสูงสุ -
  สมกำรที่ 4.1 
   = 
5
1  5 -  
   = 0.80 
  เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย 4.21-5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 3.41-4.20 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ มำก 
ค่ำเฉลี่ย 2.61-3.40 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ย 1.81-2.60 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ น้อย 
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.80 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่อข้อก ำหนดทำงเทคนิคของ 
อุปกรณ์ smart tracking ดังตำรำงที่ 4.21 
 
ตำรำงที่ 4.21 ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่อข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์  




ร้อยละ X ̅ S.D. แปลผล 






86.60 4.33 0.71 มำกที่สุด ด ำเนินกำรแล้ว 
2. เชื่อมต่อศูนย์ส่ังกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่
ควบคุม 








ตำรำงที่ 4.21 ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่อข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์  




ร้อยละ X ̅ S.D. แปลผล 
3. มีหน่วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน 
GPS tracker มีหน่วยบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ 
ย้อนหลังได้อย่ำงน้อย 7 วัน  






85.40 4.27 0.64 มำกที่สุด ด ำเนินกำรแล้ว 
5. เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ 
GPS tracker เชื่อมต่อข้อมูลไปยัง iPad 
หน้ำรถเพ่ือให้คนขับรถรับรู้ข้อมูลทำง
กำรจรำจร เพื่อเลือกเส้นทำงที่เร็วที่สุด 
79.40 3.97 0.89 มำก รอด ำเนินกำร 
6. แสดงควำมเร็วรถ (หน่วย km/hr) 










ผู้ป่วยโดยผ่ำน GPS tracker 
84.60 4.23 0.86 มำกที่สุด รอด ำเนินกำร 
8. เชื่อมต่อจอหน้ำรถขนำดเท่ำ iPad 
(10.5 นิ้ว) 
iPad หน้ำรถท่ีใช้เชื่อมต่อมีขนำดเท่ำกับ 
iPad (10.5 นิ้ว) เพ่ือให้คนขับรถมองเห็น
ได้ชัดเจนในกำรเลือกเส้นทำง 





89.40 4.47 0.73 มำกที่สุด รอด ำเนินกำร 
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ตำรำงที่ 4.21 ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่อข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์  




ร้อยละ X ̅ S.D. แปลผล 




อ่ืน ๆ ที่ต ำแหน่งกล้องปัจจุบันไม่สำมำรถ
ส่องได้ถึง 
84.00 4.20 0.89 มำก รอด ำเนินกำร 
11. เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ 
GPS tracker เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ 
ในรถ เช่น เครื่องมือวัดควำมดัน ชีพจร  
เป็นต้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้โรงพยำบำล
ปลำยทำงตัดสินใจในกำรรักษำ 
82.00 4.10 0.85 มำก รอด ำเนินกำร 
ด้ำนกำรท ำงำนโดย application 
12. เชื่อมต่อระบบกำรจรำจร 




80.00 4.00 0.79 มำก รอด ำเนินกำร 
13. iPad รำยงำนผล 
GPS tracker ปล่อยสัญญำณ WiFi ที่มี
ควำมเสถียรเพื่อเชื่อมต่อ iPad ในห้อง
โดยสำรที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ใช้รำยงำนผล 
ต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรออกหน่วย เคลื่อนย้ำย
ผู้ป่วย จนถึงส่งโรงพยำบำลจุดหมำย 
86.60 4.33 0.71 มำกที่สุด รอด ำเนินกำร 






85.40 4.27 0.83 มำกที่สุด รอด ำเนินกำร 
15. ระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม 
ห้องควบคุมมีระบบกำรท ำงำนที่เชื่อมโยง
กับรถพยำบำลและส่วนงำนอ่ืน ๆ 
84.00 4.20 0.89 มำก รอด ำเนินกำร 
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ตำรำงที่ 4.21 ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่อข้อก ำหนดทำงเทคนิคของอุปกรณ์  










84.60 4.23 0.86 มำกที่สุด ด ำเนินกำรแล้ว 
รวม 84.00 4.20 0.67 มำก  
 
 จำกตำรำงที่ 4.21 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่อข้อก ำหนดทำง
เทคนิคของอุปกรณ์ smart tracking โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X ̅ = 4.20, S.D. = 0.56) มีค่ำ
น้ ำหนักควำมพึงพอใจร้อยละ 84.00  
 ข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่มีกำรด ำเนินกำรปรับใช้กับอุปกรณ์จริงแล้ว มีจ ำนวน 6 ข้อ 
ได้แก่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครือข่ำยโทรศัพท์ เชื่อมต่อศูนย์สั่งกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม มีหน่วย
บันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน จับจุดจอดสัญญำณสุดท้ำย แสดงควำมเร็วรถ (หน่วย km/hr) และ




มำกกว่ำร้อยละ 75 และมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
 ส ำหรับข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่รอกำรด ำเนินกำรปรับใช้กับอุปกรณ์จริงอีกจ ำนวน 
10 ข้อ ได้แก่ เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ กล้องในรถ เชื่อมต่อจอหน้ำรถขนำดเท่ำ iPad (10.5 นิ้ว) หน่วย
บันทึกภำพ ต ำแหน่งกล้องที่เหมำะสมปรับหมุนได้ เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ เชื่อมต่อระบบ
กำรจรำจร iPad รำยงำนผล กำรรับข้อมูลจำก 1669 และระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม โดย
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อข้อก ำหนดทำงเทคนิคดังกล่ำวมำกกว่ำร้อยละ 75 โดยมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำเมื่อน ำข้อก ำหนดทำงเทคนิคดังกล่ำวไปปรับใช้กับ
อุปกรณ์จริง จะท ำให้ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของอุปกรณ์สูงขึ้น สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยไดเ้ป็นอย่ำงด ี








 งำนวิจัยนี้แบ่งผลกำรวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. กำรรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์จำก
อุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล ประกอบด้วย 
กลุ่มประชำชนทั่วไป กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สั่งกำรและควบคุม และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน โดย
กำรสัมภำษณ์เชิงลึกและใช้แบบสอบถำมปลำยเปิด จำกนั้นน ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มำจัดเรียง
ถ้อยค ำใหม่และน ำมำจัดดกลุ่มควำมต้องกำร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์ ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย และด้ำนข้อมูลพยำบำลและรถเดินทำง แล้วน ำควำมต้องกำรมำจัดท ำ
แบบสอบถำม เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยท ำกำรประเมินควำมส ำคัญของควำมต้องกำร ก่อนน ำข้อมูลที่ได้
เข้ำสู่เมทริกซ์กำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ของเทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพต่อไป 
 2. กำรน ำเทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพมำประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ
ข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อน
ถึงโรงพยำบำล ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วำงแผนและพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยเน้นกำรตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ smart tracking เป็นหลัก และน ำเอำ
หลักกำรของเทคนิคกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับชั้น มำช่วยในกำรก ำหนดน้ ำหนักควำมส ำคัญของ
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผลจำกกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพได้ข้อก ำหนดทำง
เทคนิคที่มีค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญสะสมมำกที่สุดร้อยละ 80 ที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 16 ข้อ ดังนี้ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครือข่ำย
โทรศัพท์ กล้องในรถ เชื่อมต่อศูนย์สั่งกำรโดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม เชื่อมต่อจอหน้ำรถขนำดเท่ำ iPad 
(10.5 นิ้ว) iPad รำยงำนผล กำรรับข้อมูลจำก 1669 มีหน่วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน เชื่อมต่อ
ระบบกำรจรำจร ระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม หน่วยบันทึกภำพ จับจุดจอดสัญญำณสุดท้ำย 
เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ แสดงรถที่เหมำะสมต่อกำรออกหน่วย แสดงควำมเร็วรถ  km/hr ต ำแหน่ง
กล้องที่เหมำะสมปรับหมุนได้ และเชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ โดยเมื่อน ำข้อก ำหนดทำงเทคนิค
บำงส่วน จ ำนวน 6 ข้อ ไปน ำร่องปรับใช้จริงกับอุปกรณ์ smart tracking ในบำงพ้ืนที่ของจังหวัด
สงขลำ ได้แก่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครือข่ำยโทรศัพท์ เชื่อมต่อศูนย์สั่งกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม มี
หน่วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน จับจุดจอดสัญญำณสุดท้ำย แสดงควำมเร็วรถ (หน่วย km/hr) 
และแสดงรถที่เหมำะสมต่อกำรออกหน่วย พบว่ำกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อข้อก ำหนดทำง
เทคนิคดังกล่ำวมำกกว่ำร้อยละ 75 และมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำ
จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี ส ำหรับข้อก ำหนดทำงเทคนิค
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ที่รอกำรด ำเนินกำรปรับใช้กับอุปกรณ์จริงอีกจ ำนวน 10 ข้อ ได้แก่ เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ กล้องในรถ 
เชื่อมต่อจอหน้ำรถขนำดเท่ำ iPad (10.5 นิ้ว) หน่วยบันทึกภำพ ต ำแหน่งกล้องที่เหมำะสมปรับหมุน
ได ้เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ เชื่อมต่อระบบกำรจรำจร iPad รำยงำนผล กำรรับข้อมูลจำก 1669 
และระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
ดังกล่ำวมำกกว่ำร้อยละ 75 โดยมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำเมื่อน ำ





 5.2.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย  




กลับมำใช้ในกำรออกแบบข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 2) กำรก ำหนดลักษณะควำมต้องกำรของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์
จำกอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉิน จะต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อเสนอแนะที่เคยเกิดขึ้น น ำมำแปลงเป็นควำมต้องกำร เพ่ือให้ได้ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและ
สำมำรถตอบสนองของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้จริง 
 3) กำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ ไม่เป็นรูปแบบที่แน่นอน ต้อง
ปรับปรุงปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือกระบวนกำรที่ต้องปรับปรุง 
ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นต้องท ำครบทั้ง 4 เฟส  
 4) กำรก ำหนดน้ ำหนักควำมส ำคัญของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์จำก
อุปกรณ์ smart tracking โดยใช้เทคนิคกระบวนกำรจัดล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ ควรมีกำรระดมสมอง
ของทุกฝ่ำยเพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดของกำรให้คะแนน  
 5) กำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพ ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
หลำยฝ่ำย เป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนสูง เพ่ือให้ผลที่ได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 6) ควรน ำผลจำกกำรออกแบบข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart 
tracking ที่ได้จำกงำนวิจัย ไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือตัวมำตรฐำน โดยพิจำรณำผลจำกมุมมองของ
ผู้ใช้งำน เพื่อประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองและคูแ่ข่ง 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 1) กระบวนกำรออกแบบข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking ที่
ติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล โดยกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่
ทำงคุณภำพ มีควำมยืดหยุ่นค่อนข้ำงสูง ไม่ได้เป็นข้อก ำหนดตำยตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
ที่ต้องกำร ดังนั้นจึงสำมำรถปรับเปลี่ยนให้มีควำมเหมำะสม  
55 
 
 2) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่มีควำมชัดเจนมำกขึ้น 
โดยควรมีกำรพยำกรณ์ถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และ
ควรมีแผนส ำรองไว้รองรับกับปัญหำที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่วำงไว้ เพ่ือ
ควำมสะดวกและควำมส ำเร็จของงำนวิจัยตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
 3) งำนวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคนิคกำรแปลงหน้ำที่ทำงคุณภำพเพียง 1 เมทริกซ์ 
เท่ำนั้น คือ เมทริกซ์กำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ที่จะท ำงำนวิจัยต่อควรด ำเนินกำรให้ครบทั้ง 4   
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แบบสอบถำมชุดที่ 1  
แบบสัมภำษณ์งำนวิจัย “ออกแบบข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking 
ที่ติดตั้งใรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล” 
1. ข้อมูลเบื้องต้น 
ชื่อหน่วยงำน………………………………………………….อ ำเภอ……………………………….………จังหวัดสงขลำ  
ประเภทรถพยำบำล………………………………………………………………………………………..………………………. 
หน้ำที ่
 1.1 พนักงำนช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  1.9 พยำบำลควบคุมกำรรับแจ้งและคัดแยก 
  1.2 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ขับรถได้  1.10 พนักงำนถ่ำยทอดค ำสั่งแพทย์ 
  1.3 พนักงำนกู้ชีพ ระดับพ้ืนฐำน  1.11 พยำบำลถ่ำยทอดค ำสั่งแพทย์ 
  1.4 พนักงำนกู้ชีพ ระดับกลำง  1.12 แพทย์ผู้สั่งกำรเชื่อมตรง 
  1.5 นักกู้ชีพวิชำชีพ  1.13 แพทย์ผู้อ ำนวยกำร 
  1.6 พยำบำลกู้ชีพ  1.14 พนักงำนคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
  1.7 By stander  1.15 พยำบำลคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 1.8 พนักงำนรับแจ้งและคัดแยกภำวะฉุกเฉิน  1.16 แพทย์ฉุกเฉิน 
 
2. ข้อมูลควำมต้องกำร 
(ควำมต้องกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี smart tracking เช่น ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูล























ชื่อ…………………………………นำมสกุล……………………………… เพศ  ชำย   หญิง 
อำยุ       ต่ ำกว่ำ 20 ปี  20-30 ปี   31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี     
 
ข้อมูลกำรใช้ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
- ท่ำนเคยเห็นรถพยำบำลฉุกเฉินหรือไม่                             เคย   ไม่เคย 
- ท่ำนเคยใช้บริกำรงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่      เคย        ไม่เคย 
- ท่ำนรู้จักหมำยเลข 1669 หรือไม่                                      รู้จัก        ไม่รู้จัก 
- ท่ำนรู้จักระบบ GPS tracking หรือไม่       รู้จัก         ไม่รู้จัก 
 
ข้อมูลควำมต้องกำร 
GPS tracking ปัจจุบันใช้เป็นระบบติดตำมรถพยำบำลเท่ำนั้น แต่ยังมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่สำมำรถใช้
งำนได้ เช่น กำรเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบของสัญญำณภำพ ข้อมูลเชิงตัวเลข เสียง ข้อมูลผู้ป่วยต่ำง ๆ 
ในฐำนะท่ำนเป็นประชำชนทั่วไปที่มีควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน “กรณีพบเหตุ” 




















ก-2 แบบสอบถำมหลัก  
 
แบบส ำรวจระดับคะแนนควำมส ำคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกของ




ที่มีอิทธิพลต่อผู้กรอกแบบสอบถำมต่อควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกของอุปกรณ์ GPS tracking ที่ใช้
ในกำรติดตำมรถพยำบำลรวมทั้งใช้ในกำรเชื่อมต่อข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์
ฉุกเฉิน โดยแบบสอบถำมได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถำม   
ส่วนที่ 2 ประเมินระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร 
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถำม   
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อและท ำเครื่องหมำย   ลงในช่อง  ที่ตรงกับ 
ควำมเป็นจริง 
หน่วยงำน 
 ประชำชนทั่วไป    พยำบำลควบคุมกำรรับแจ้งและคัดแยก 
  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์สั่งกำร   พนักงำนถ่ำยทอดค ำสั่งแพทย์ 
  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด   พยำบำลถ่ำยทอดค ำสั่งแพทย์ 
 พนักงำนช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  แพทย์ผู้สั่งกำรเชื่อมตรง 
 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ขับรถได้   แพทย์ผู้อ ำนวยกำร 
 พนักงำนกู้ชีพ ระดับพ้ืนฐำน   พนักงำนคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 พนักงำนกู้ชีพ ระดับกลำง   พยำบำลคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 นักกู้ชีพวิชำชีพ    แพทย์ฉุกเฉิน 
 พยำบำลกู้ชีพ    พนักงำนรับแจ้งและคัดแยกภำวะฉุกเฉิน 
 
ส่วนที่ 2 ประเมินระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร 
ค ำชี้แจง ในกำรพิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อควำมต้องกำร แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน
ควำมส ำคัญและผลต่อควำมต้องกำร ดังนี้ 
คะแนนระดับ 5 หมำยถึง ส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรมำกที่สุด 
คะแนนระดับ 4 หมำยถึง ส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรมำก 
คะแนนระดับ 3 หมำยถึง ส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรปำนกลำง 
คะแนนระดับ 2 หมำยถึง ส ำคัญและมีผลต่อควำมต้องกำรน้อย 







มำกที่สุด               น้อยท่ีสุด 
1. ด้ำนรูปแบบโดยรวมของเครื่อง 
1.1 อุปกรณ์ GPS tracking ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม 5        4        3        2       1 
1.2 หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม 5        4        3        2       1 
1.3 แสดงข้อมูลภำพย้อนหลังได้ 5        4        3        2       1 
1.4 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย 5        4        3        2       1 
1.5 ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดี ไม่ติดขัด 5        4        3        2       1 
2. ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย 
2.1 ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ 5        4        3        2       1 
2.2 เวลำที่เจ็บป่วย 5        4        3        2       1 
2.3 สภำพกำรเกิดเหตุ 5        4        3        2       1 
2.4 ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งที่บำดเจ็บ 5        4        3        2       1 
2.5 สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว 5        4        3        2       1 
2.6 สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำลปลำยทำง 5        4        3        2       1 
2.7 ประวัติผู้ป่วย กำรรักษำ และสิทธิ์ในกำรรักษำของผู้ป่วย 5        4        3        2       1 
2.8 ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ 5        4        3        2       1 
3. ด้ำนข้อมูลรถพยำบำลและกำรเดินทำง 
3.1 สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ 5        4        3        2       1 
3.2 บุคลำกรในรถ หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลังเดินทำง 5        4        3        2       1 
3.3 พิกัดจุดเกิดเหตุ 5        4        3        2       1 
3.4 สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้เส้นทำง ค ำนวณ
ระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 
5        4        3        2       1 
3.5 กำรเชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์สั่งกำร เคลียร์เส้นทำงรถติด 5        4        3        2       1 
 
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 










ก-3 แบบส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
 
แบบส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของข้อก ำหนดทำงเทคนิคในกำรออกแบบกำรใช้ประโยชน์จำก




เทคนิคของอุปกรณ์ GPS tracking ที่ใช้ในกำรติดตำมรถพยำบำล รวมทั้งใช้ในกำรเชื่อมต่อข้อมูล 
ต่ำงๆ ซึ่งติดตั้งในรถพยำบำลกำรแพทย์ฉุกเฉิน โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถำม   
 ส่วนที่ 2  ประเมินระดับควำมพึงพอใจของข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
 ส่วนที่ 3   ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถำม   
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อและท ำเครื่องหมำย   ลงในช่อง  ที่ตรงกับ 
ควำมเป็นจริง 
หนว่ยงำน 
 ประชำชนทั่วไป    พยำบำลควบคุมกำรรับแจ้งและคัดแยก 
  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์สั่งกำร   พนักงำนถ่ำยทอดค ำสั่งแพทย์ 
  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด   พยำบำลถ่ำยทอดค ำสั่งแพทย์ 
 พนักงำนช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  แพทย์ผู้สั่งกำรเชื่อมตรง 
 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ขับรถได ้   แพทย์ผู้อ ำนวยกำร 
 พนักงำนกู้ชีพ ระดับพ้ืนฐำน   พนักงำนคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 พนักงำนกู้ชีพ ระดับกลำง   พยำบำลคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 นักกู้ชีพวิชำชีพ    แพทย์ฉุกเฉิน 
 พยำบำลกู้ชีพ    พนักงำนรับแจ้งและคัดแยกภำวะฉุกเฉิน 
 
ส่วนที่ 2 ประเมินระดับควำมพึงพอใจของข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
ค ำชี้แจง ในกำรพิจำรณำข้อก ำหนดทำงเทคนิคต่ำง ๆ ที่จะน ำไปประยุกต์ใช้กับ GPS tracker ที่มีผล
ต่อควำมพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนนควำมพึงพอใจ ดังนี้ 
 คะแนนระดับ 5 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
 คะแนนระดับ 4 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจมำก 
คะแนนระดับ 3 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
คะแนนระดับ 2 หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจน้อย 






มำกที่สุด               น้อยท่ีสุด 
ด้ำนกำรท ำงำนของ GPS tracker 
1. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครือข่ำยโทรศัพท์ 
GPS tracker เชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์เนต ใช้เครือข่ำย 
มือถือปัจจุบัน โดยเน้นเครือข่ำยที่มีควำมสเถียร 
5        4        3        2       1 
2. เชื่อมต่อศูนย์ส่ังกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม 
GPS tracker เชื่อมต่อศูนย์สั่งกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม 
เพ่ือให้ศูนย์สั่งกำรด ำเนินตำมกระบวนกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และรวดเร็ว 
5        4        3        2       1 
3. มีหน่วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน 
GPS tracker มีหน่วยบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ย้อนหลังได้อย่ำง
น้อย 7 วัน  





5        4        3        2       1 
 
5. 
เชื่อมต่อ iPad หน้ำรถ 
GPS tracker เชื่อมต่อข้อมูลไปยัง iPad หน้ำรถเพ่ือให้
คนขับรถรับรู้ข้อมูลทำงกำรจรำจร เพ่ือเลือกเส้นทำงที่ 
เร็วที่สุด 
5        4        3        2       1 
6. แสดงควำมเร็วรถ (หน่วย km/hr) 
GPS tracker แสดงควำมเร็วรถ (หน่วย km/hr) เพ่ือส่งข้อมูล
ไปยังศูนย์สั่งกำรและโรงพยำบำลปลำยทำง และค ำนวนเวลำ
ที่ไปถึงโรงพยำบำลเพ่ือเตรียมควำมพร้อม 





ขนส่งผู้ป่วยโดยผ่ำน GPS tracker 
5        4        3        2       1 
8. เชื่อมต่อจอหน้ำรถขนำดเท่ำ iPad (10.5 นิ้ว) 
iPad หน้ำรถท่ีใช้เชื่อมต่อมีขนำดขนำดเท่ำกับ iPad  
(10.5 นิ้ว) เพ่ือให้คนขับรถมองเห็นได้ชัดเจนในกำรเลือก
เส้นทำง 







มำกที่สุด               น้อยท่ีสุด 
9. หน่วยบันทึกภำพ 
มีหน่วยบันทึกภำพ (Memory) จำกกล้องที่ติดประจ ำรถ 
ซึ่งสำมำรถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
5        4        3        2       1 
10. ต ำแหน่งกล้องที่เหมำะสมปรับหมุนได้ 
ต ำแหน่งกล้องในรถสำมำรถปรับต ำแหน่งได้เมื่อมีควำม
ต้องกำรสังเกตรำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่ต ำแหน่งกล้องปัจจุบัน 
ไม่สำมำรถส่องได้ถึง 
5        4        3        2       1 
11. เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ 
GPS Tracker เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในรถ เช่น เครื่องมือ
วัดควำมดัน ชีพจร เป็นต้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้
โรงพยำบำลปลำยทำงตัดสินใจในกำรรักษำ 
5        4        3        2       1 





5        4        3        2       1 
13. iPad รำยงำนผล 
GPS Tracker ปล่อยสัญญำณ WiFi ที่มีควำมเสถียรเพ่ือ 
เชื่อมต่อ iPad ในห้องโดยสำรที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ใช้รำยงำน
ผลต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรออกหน่วย เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย จนถึงส่ง
โรงพยำบำลจุดหมำย 
5        4        3        2       1 
14. กำรรับข้อมูลจำก 1669 




5        4        3        2       1 
15. ระบบกำรท ำงำนในห้องห้องควบคุม 
ห้องควบคุมมีระบบกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงกับรถพยำบำล
และส่วนงำนอื่น ๆ 









ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
































































ข-1 แบบทดสอบ IOC 
 
แบบประเมินผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง ออกแบบข้อก ำหนดทำงคุณลักษณะของอุปกรณ์ smart tracking ที่ติดตั้งในรถพยำบำล
กำรแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยำบำล 
*************************************************** 
ค ำชี้แจง: แบบประเมินควำมเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือกำรวิจัย โดยแบบสอบถำมประกอบด้วย  
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถำม 
     ส่วนที่ 2 ประเมินระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร 
     ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถำม   
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อและท ำเครื่องหมำย   ลงในช่อง  ที่ตรงกับ 
ควำมเป็นจริง 
หน่วยงำน 
 ประชำชนทั่วไป    พยำบำลควบคุมกำรรับแจ้งและคัดแยก 
  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์สั่งกำร   พนักงำนถ่ำยทอดค ำสั่งแพทย์ 
  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัด   พยำบำลถ่ำยทอดค ำสั่งแพทย์ 
 พนักงำนช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  แพทย์ผู้สั่งกำรเชื่อมตรง 
 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ขับรถได้   แพทย์ผู้อ ำนวยกำร 
 พนักงำนกู้ชีพ ระดับพ้ืนฐำน   พนักงำนคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 พนักงำนกู้ชีพ ระดับกลำง   พยำบำลคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 นักกู้ชีพวิชำชีพ    แพทย์ฉุกเฉิน 
 พยำบำลกู้ชีพ    พนักงำนรับแจ้งและคัดแยกภำวะฉุกเฉิน 
   
ส่วนที่ 2 ประเมินระดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร 
ค ำชี้แจง เพ่ือประเมินควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อข้อค ำถำม มีควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัย ซึ่งจะท ำกำรประเมินควำมเที่ยงตรง โดยได้ก ำหนด
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำควำมเที่ยงตรง  
+1    =  แน่ใจว่ำค ำถำมมีควำมเหมำะสม  
 0    =   ไม่แน่ใจว่ำค ำถำมมีควำมเหมำะสมหรือไม่  







ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญ ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 
1 ด้ำนรูปแบบโดยรวมของเครื่อง     
1.1 อุปกรณ์ GPS tracking ที่ติดตั้งมีขนำดเหมำะสม     
1.2 หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม     
1.3 แสดงข้อมูลภำพย้อนหลังได้     
1.4 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย     
1.5 ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดี ไม่ติดขัด     
2 ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย     
2.1 ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ     
2.2 เวลำที่เจ็บป่วย     
2.3 สภำพกำรเกิดเหตุ     
2.4 ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งที่บำดเจ็บ     
2.5 สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว     
2.6 สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำลปลำยทำง     
2.7 ประวัติผู้ป่วย กำรรักษำ และสิทธิ์ในกำรรักษำของผู้ป่วย     
2.8 ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ     
3 ด้ำนข้อมูลรถพยำบำลและกำรเดินทำง     
3.1 สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ     
3.2 บุคลำกรในรถ  หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลังเดินทำง     
3.3 พิกัดจุดเกิดเหตุ     
3.4 สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้เส้นทำง 
ค ำนวณระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วยถึงโรงพยำบำล 
    
3.5 กำรเชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์สั่งกำร เคลียร์เส้นทำงรถติด     
 
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

















1 2 3 4 
1 ด้ำนรูปแบบโดยรวมของเครื่อง       
1.1 อุปกรณ์ GPS tracking ที่ติดตั้งมีขนำด 
เหมำะสม 
+1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
1.2 หน้ำจอบอกเส้นทำงมีขนำดเหมำะสม +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
1.3 แสดงข้อมูลภำพย้อนหลังได้ +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
1.4 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ได้ง่ำย +1 +1 +1 0 0.75 ใช้ได้ 
1.5 ควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตดี ไม่ติดขัด +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 ด้ำนข้อมูลผู้ป่วย       
2.1 ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2.2 เวลำที่เจ็บป่วย +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2.3 สภำพกำรเกิดเหตุ +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2.4 ภำพผู้ป่วยในห้องโดยสำร ต ำแหน่งที่บำดเจ็บ +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2.5 สัญญำณชีพ กำรตอบสนองรู้สึกตัว +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2.6 สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในรถกับโรงพยำบำล
ปลำยทำง 
+1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2.7 ประวัติผู้ป่วย กำรรักษำ และสิทธิ์ในกำรรักษำ
ของผู้ป่วย 
+1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2.8 ทรัพย์สินติดตัวผู้บำดเจ็บ +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 ด้ำนข้อมูลรถพยำบำลและกำรเดินทำง       
3.1 สถำนะรถพยำบำล เช่น จอด เดินรถ +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3.2 บุคลำกรในรถ  หน่วยงำนรถพยำบำลที่ก ำลัง
เดินทำง 
+1 +1 +1 0 0.75 ใช้ได้ 
3.3 พิกัดจุดเกิดเหตุ +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3.4 สถำนะกำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว กำรใช้
เส้นทำง ค ำนวณระยะเวลำจำกจุดรับผู้ป่วย 
ถึงโรงพยำบำล 
+1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3.5 กำรเชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์สั่งกำร เคลียร์
เส้นทำงรถติด 









1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร. รัญชนำ สินธวำลัย  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ธเนศ รัตนวิลัย  หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
3. รองศำสตรำจำรย์ เสกสรร สุธรรมำนนท์  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. องุ่น สังขพงศ์  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 





















































if item deleted 
scale variance 




if item deleted 
1.1 69.73 131.857 0.628 0.956 
1.2 69.70 131.321 0.690 0.955 
1.3 69.63 128.930 0.636 0.956 
1.4 69.73 130.064 0.652 0.956 
1.5 69.63 126.447 0.804 0.953 
2.1 69.70 128.286 0.734 0.955 
2.2 69.60 126.731 0.774 0.954 
2.3 69.63 127.275 0.849 0.953 
2.4 69.77 125.357 0.813 0.953 
2.5 69.60 124.248 0.868 0.952 
2.6 69.50 128.121 0.788 0.954 
2.7 69.80 129.890 0.594 0.957 
2.8 70.10 130.438 0.543 0.958 
3.1 69.73 128.547 0.540 0.959 
3.2 69.83 127.730 0.726 0.955 
3.3 69.40 123.903 0.834 0.953 
3.4 69.37 125.413 0.866 0.953 
3.5 69.57 122.944 0.851 0.953 
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ชื่อ-สกุล  นำยอนุสรณ์  หมัดเละ 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ  5910121014 
วุฒิกำรศึกษำ   
  วุฒิ       ชื่อสถำบัน  ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์        2550 
 
ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน 
 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 
บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จ ำกัด 
 
